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INVENTARI ISTARSKE KUSTODIJE PREMA RUKOPISU 
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franjevaca konventualaca    Pregledni rad
Zagreb, Sveti Duh 31
 
8$UKLYXVDPRVWDQDVY)UDQMHX&UHVXþXYDVHNQMLJDLQYHQWDUDSRNUHWQLKGREDUD
Istarske kustodije Provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca za razdoblje od 
1688. do 1739. godine. U tom se rukopisu nalaze vrijedne informacije o pokretnim 
dobrima (tzv. mobilia) koja su se nalazila u crkvama, samostanima, kapelama, hospi-
FLMLPDLRVWDOLPVDNUDOQLPREMHNWLPDXYODVQLãWYXNRQYHQWXDODFD9HüLQDMHWLKGRED-
ra do danas propalo, ili se zagubilo te je namjena ovog teksta upozoriti znanstvenu i 
širu javnost na tu zagubljenu sakralnu baštinu istarskog podneblja.
.OMXþQHULMHþL franjevci konventualci, Istarska kustodija Provincije sv. Jeronima, 
NQMLJDLQYHQWDUDSRNUHWQLKGREDUD±
.H\ZRUGV  &RQYHQWXDO)UDQFLVFDQV,VWULDQ&XVWRG\RIWKH3URYLQFHRI St. 
Jeronin, the book of inventories of movable goods, 1688-1739.
3DUROHFKLDYH )UDQFHVFDQL&RQYHQWXDOL&XVWRGLDGHOO¶,VWULDGHOOD3URYLQFLDGL
San Geronimo, libro degli inventari dei beni mobili, 1688-1739.
892'1(1$=1$.(
8FUHVNRPVDPRVWDQX VY)UDQMH IUDQMHYFLNRQYHQWXDOFLYHüYLãH VWROMHüDX VYRMHPX
YUORVWDURPLERJDWRPDUKLYXþXYDMXLMHGDQVYH]DNNRMLSRSRGUXþMXNRMHREUDÿXMHSULSDGD
susjednoj istarskoj predaji franjevaca konventualaca jedinstvene Provincije sv. Jeronima 
istoga Reda. To je pozamašan svezak od 376 stranica velikog formata s naslovom Libro 
GHOOD&XVWRGLDGHOO¶,VWULDGDLRWWREUHDLRWWREUH Kako je svezak »zalu-
WDR©XFUHVNLVDPRVWDQNRMLQLMHXWRYULMHPHSULSDGDR,VWDUVNRMYHü5DSVNRMNXVWRGLMLLVWH












Manuskript Libro della Custodia dell’Istria, djelo je velikog formata, dimenzija 31cm 
YLVLQHLFPãLULQHWYUGRXNRUXþHQGREURXãþXYDQVVWUDQLFDLVSLVDQLKVREMHVWUDQH
LSDJLQLUDQLKXRELþDMHQLPVOLMHGRPV MHGQH LGUXJHVWUDQH*RWRYRVXVYHVWUDQLFH LVSL-
VDQHLPDYUORPDORQHLVSLVDQLKVWUDQLFD WHVXYMHURMDWQRELOHSUHGYLÿHQH]DQDNQDGQLL
QLNDGSRWRPL]YUãHQLXSLVªSUHVNRþHQLK©L]YMHãüD.DNRMHSDNXORJDLGXåQRVWNXVWRVD






Autori ovih zapisa su kustosi Istarske kustodije, koji su u navedenom razdoblju (1688. 
± SR VOXåEL VYDNH JRGLQH SRKDÿDOL VDPRVWDQH VYRMH NXVWRGLMH L SUHJOHGRP VWDQMD
XVSRUHÿLYDOLDXWHQWLþQRVWVDPRVWDQVNLK]DSLVDW]YLQYHQWDUD7LVXVHNXVWRVLQDSURYLQ-
cijskim kapitulima ili kongregacijama birali na dvije godine, a mogli su u nizu biti izabrani 
MRãMHGQRP.ROLNDMHYDåQRVWXORJHNXVWRVDSRND]XMHLSRGDWDNL]JRGLQHNDGVX
JYDUGLMDQL ,VWDUVNHNXVWRGLMHRVSRULOLGRWDGDãQMLQDþLQ L]ERUDNXVWRVD LGRJRYRULOL VH]D
UHGRYLWRL]PMHQMLYDQMHSRVDPRVWDQLPDLWRQDWHPHOMXJHRJUDIVNRJDNOMXþDiuxta situm 
conventuum),2 kako bi na red za izbor kustosa došli svi samostani, pa i oni manji, tzv. hos-
SLFLML,]WRJUD]ORJDSRVYHMHUD]XPOMLYRGDVOXåEXNXVWRVDREDYOMDMXRELþQLIUDWULYHüLP
dijelom bez nekih znanstvenih naslova (kao što je magisterij ili bakalaureat), što ostavlja 
RWYRUHQDYUDWDL]DWROLNHSRJUMHãNHLQHORJLþQRVWLNRMHVXVUHüHPRXUXNRSLVXNRMHPXVX
DXWRUL]DLVWDEURMQLIUDWULãNRORYDQLDOLQHLWROLNRVWUXþQLXSLVDQMXL]YMHãüD$EXGXüLGD
je dosta impozantan broj imena istarskih fratara koji se u zapisima pojavljuju, smatrali 
smo korisnim u bilješkama pod tekstom dati osnovne podatke o svakome od njih, pa i o 
onima o kojima u arhivskoj dokumentaciji Provincije sv. Jeronima franjevaca konventua-
ODFDQHPDGUXJLKSRGDWDND1DWDMQDþLQPRåHVHSRQHãWRLSULEOLåLWLVDPWHNVWNRMLRVWDMH
SRQHNDGXRGPDNXRGGDQDãQMHJþLWDWHOMD7DMGLRREUDGHVPDWUDPRRVRELWRYDåQLPNRUL-




1 9LGLGYDVYHVND/MXGHYLWD$QWRQD0$5$ý,û$SRGQDVORYRPProvincijski povijesni arhiv. Arhivsko 
JUDGLYRSRYLMHVQRJGLMHOD3URYLQFLMVNRJDUKLYD3UYLVYH]DN Popis i opis materijala, Hr-
YDWVNDSURYLQFLMDVY-HURQLPDIUDQMHYDFDNRQYHQWXDODFD±9HULWDV=DJUHESRVHEQRGUXJLVYH]DN
LVWR'UXJLVYH]DN Izbor i obrada materijalaLVWRJGMHVXWHPDWVNLJUXSLUDQDL]YMHãüDYL]LWDFLMDVYLK
SURYLQFLMDODRYRJUD]GREOMDSDLRQDNRMDVHWLþX,VWDUVNHNXVWRGLMH
2 Usp. Acta Provinciae, II. svezak, 197r, RGQRVQR0$5$ý,ûProvincijski povijesni arhiv, Drugi svezak, 
str. 19.
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5XNRSLVMHSLVDQJRYRUQLPWDOLMDQVNLPMH]LNRPWRJDYUHPHQDVSXQRPOHWDþNLKL]UD-
za i dijalektalnih fraza, i dakako puno pravopisnih pogrješaka i nedosljednosti, posebno 
SUL SLVDQMX XGYRVWUXþHQLK VXJODVQLND W]Y UDGGRSSLDWL NRMHPOHWDþNL L]JRYRU L SLVDQMH
zapravo ignorira ili zanemaruje. Rukopis su ispisivali kustosi Istarske kustodije, koji su se 
ELUDOLVYDNHGUXJHJRGLQHDELOLVXREYH]DQLRELüLVYDNLVDPRVWDQVYRMHNXVWRGLMHVYDNH
godine, ili bar jednom u svojemu mandatu. Zbog toga se i pojavljuje velik broj autora ovo-







nedostatkom godine ili izostankom mjesta (ne)obavljene vizitacije. Više praznih stranica 
XQXWDUL]YMHãüDXSR]RUDYDGDMHNXVWRVYMHURMDWQRQDPMHUDYDRQDNQDGQRXSLVDWLL]YMHãüH
DOLMHRQRL]UD]QLKUD]ORJDPRåGDLQHPDUDL]RVWDOR7ROLNRQDPRJXüLSULJRYRURYLGOML-
vim prazninama u obradi rukopisa.
Iz ovoga zaista bogatog rudnika materijalnih podataka sustavno, kronološkim redom, 
LVSLVXMHPRVDPRRQHSRGDWNHL]DSLVHNRMLPRJXGDQDVSUHGVWDYOMDWLSUHGPHWYHüHJ]DQL-
manja i inventarske provjere. Kako je svezak paginiran od 1. do 275. stranice, razumljivo 
GDVHQD]QDþHQLEURMHYLX]DJUDGLRGQRVHQDQDYHGHQXVWUDQLFXXRYRPHVYHVNX8L]YMH-
ãüLPDRELþQRVHL]GYDMDMXNDRWHPDWVNHFMHOLQHSRVHEQRXWHNVWXLVWDNQXWHFUNYDchiesa), 
sakristija (sacrestia), sobe za spavanje (dormitorioNQMLåQLFDlibrariaSRVWHOMLQDLUXþQLFL
(biancaria), kuhinja (cucina), blagovaonica (refettorio), ostava (caneva), spremište (dis-
pensa), podrum (cantina«1DM]DQLPOMLYLMLVXRSLVLROWDUDXFUNYDPDSUHJOHGOLWXUJLMVNLK
pomagala/misala, opis i popis knjiga, slika, relikvija. Gotovo svaki kustos stavlja opaske i 
QDSRPHQHX]PDQMDNLOLQDGRSXQXSUHGPHWDQDYHGHQLKXLQYHQWDUXãWRRPRJXüXMHNRP-
SDUDWLYQLXYLGLSUDüHQMHSRUDVWDaccrescimento) i manjkova (diminuzione). Zato smo pri 
L]GYDMDQMXSRGDWDNDSRVHEQXSDåQMXLXVPMHULOLQDELOMHåHQMHL LVSLVLYDQMHXPMHWQLþNRJD
religioznog i kulturnog inventara, knjiga i slika pojedinog samostana.
9DOMD MRã MHGQRPLVWDNQXWLGDVH]DSLVQLFLYL]LWDFLMD UHGRYLWRSRSRþHWQLPULMHþLPD
nazivaju inventari i redovito odnose samo na pokretna dobra crkve i samostana, dok o ne-
kretninama govore samostanski spisi poznati kao katastici, od kojih se neki u našem ruko-
SLVXVSRPLQMXVDPRX]JUHGEH]QMLKRYDVDGUåDMD9HüLQDWLKNDWDVWLNDSURSDODMHJDãHQMHP
LOLXWUQXüHPSRMHGLQRJVDPRVWDQDGRNMHPDORNRMLSUHåLYLREXUXYUHPHQDLXãþXYDQGR
GDQDV6UHüRPX7UVWX MHQH WDNRGDYQR SURQDÿHQYUORYULMHGDQ UXNRSLV VNDWD-
VWLNRPSRUHþNRJVDPRVWDQD LEURMQLPGUXJLPSRYLMHVQLP LDUKLYVNLPSRGDWFLPDRYRJD
samostana, grada i biskupije.3 Radi se o djelu pod naslovom Cattastico d’oro koje je Pmag. 
3 O poznatome i vrlo vrijednom rukopisu Cattastico d’oro PMag. Sante Brandolinija, furlanskog fratra 
D¿OLUDQRJSRUHþNRPVDPRVWDQXVY)UDQMHXSUYRMSRORYLFLVWROMHüDYLGLSULORJ/MXGHYLW$QWRQ0$-
5$ý,ûª.URQLþDUVNL ]DSLVL LVWDUVNLK IUDQMHYDFDNRQYHQWXDODFD L]  VWROMHüD© Croatica Christiana 
periodicaEUJRG=DJUHEVWU±LQDWDOLMDQVNRPMH]LNXPQRJRRSãLUQLMHVSRGRVWD
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sliku nekretninskog vlasništva (tzv. immobilia) pojedinih samostana.
U našemu pak rukopisu o inventarima istarskih samostana franjevaca konventualaca, 






RULJLQDOQLK]DSLVD LQDãLKXPHWDND LREMDãQMHQMD DEURMNDX]DJUDGLNDNR MHYHü UDQLMH
VSRPHQXWRQD]QDþXMHVWUDQLFXXVSRPHQXWRPUXNRSLVX8ELOMHãNDPDSRGWHNVWRPQDYR-
dimo i kratke poznatije podatke o spomenutom fratru, ponegdje i s navodom izvora, a to je 
]ELUNDUXNRSLVDNRMXVPRREUDGLOLLGMHORPLFHREMDYLOLXGYDVYHVND7LPHåHOLPRSURGXELWL
SRGDWDNSRYH]LYDQMHPVRGUHÿHQLPVYHVNRPLVWUDQLFRPRYH]ELUNHNRMDMHSRGQD]LYRP
Acta Provinciae u dvadeset svezaka pohranjena u Arhivu Hrvatske provincije sv. Jeronima 
franjevaca konventualaca u Zagrebu.
,]DNUDMVSRPLQMHPRYUORYULMHGQXLQIRUPDFLMXNRMXMHDXWRUXRYRJSULORJDXRåXMNX
2016. iz Pirana dostavio slovenski fratar i bivši arhivar pri koparskom Ordinarijatu, P. 
Marjan Vogrin, dostavivši sliku omotnica nastavka istoimenoga rukopisa, od 1739. dalje, 
DOLMHXQXWDUQMLEORNPDQXVNULSWDQHWNRªVWUXþQR©LVWUJDRLSRKUDQLR]DVYRMHSRWUHEHRVWD-
YLYãL QHRãWHüHQLP VDPRGUXJL GLR UXNRSLVD NRML GRQRVLSURSRYLMHGL SURYLQFLMDOD3PDJ
%RQDYHQWXUH7HUUD]]HUD±SRþHPXWUHED]DNOMXþLWLGDMHRYDMRãWHüHQLVYH-
zak završio najkasnije 1827., kad je ujedinjenjem s Padovanskom provincijom sv. Antuna 
3DGRYDQVNRJD ]DNOMXþHQD QMHJRYD VOXåED SURYLQFLMDOQRJPLQLVWUD GRWDGD YUOR VPDQMHQH
Dalmatinske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca. A piranskom samostanu 
VY)UDQMHGDQDVNDRXVSRPHQDQHVDYMHVQRJDNUDGOMLYFDGRNXPHQDWDRVWDMXVDPRNRULFH
QDVWDYNDRYLK]DSLVDNRMLEL]DVLJXUQRELOLYUOR]DQLPOMLYL]DGDOMQMHLVWUDåLYDQMHLSURXþD-
vanje materijalne prošlosti franjevaca konventualaca na istarskom poluotoku.
GRVORYQRFLWLUDQLK]DSLVDL]UXNRSLVD,67,ª&URQRJUD¿IUDQFHVFDQLLQ,VWULD© Atti del Centro di ricer-
che storicheQR5RYLQMVWU±
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23,6,19(17$5$.5212/2â.,05('20
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MHGLQRM FUNYL L WR VH UHGRYLWR LVWLþH SRVHEQRX.RSUX9RGQMDQX L3RUHþXJGMH VHRYD
EULQXODRSRMHGLQRPROWDUXLVYHPXYH]DQRPX]QMHJRYRX]GUåDYDQMHChiesa$OWDUHPDJ-
JLRUHGHO6DQWLVVLPR6$QWRQLRGL3DGRYD60DULD0DGDOHQD6V&RQFH]LRQH6/XFD
66HEDVWLDQRJRYHUQDWRGDOODFRQIUDWHUQLWD¶.. CoroXQTXDGUR... Sacrestia, isticanje sli-
NDLPDSRVHEQXYULMHGQRVWTXDGULLQSLWXUDQFLRH¶GXHDOODJUHFDGL¿RULFLRH¶YDVL
4 %URMHYLX]DJUDGLSRQDMþHãüH LVSLVDQLRGPDKQDNRQGDWXPD L]YMHãüDDSRQHNDG LX VDPRPH WHNVWX
R]QDþXMXVWUDQLFHXUXNRSLVXNRMHWHNXNRQWLQXLUDQLPVOLMHGRPDXSLVDQHVXLXJRUQMHPYDQMVNRPNXWX
svake pojedine stranice, te se na temelju tih naznaka vrlo lako snalaziti u samome rukopisu.
5 3,YDQ.UVWLWHOM%DFKLRFKLL]0LOMDSRQHNDGVHSUH]LPHSLãHVUD]OLþLWLPXGYRVWUXþHQLPVXJODVQLFLPD
%DFFKLRFFKL LOLþDNLGUXJDþLMHXVSMHãDQPLOMVNLJYDUGLMDQNRML MHQDNDSLWXOXSURJODãHQGRåL-
YRWQLPGH¿QLWRURP]ERJXVSMHãQRJRSRUDYND L REQRYHPLOMVNRJ VDPRVWDQD L JYDUGLMDQRYDGRSULQRVD
osjetnom porastu materijalnih prihoda ovom samostanu; usp. $FWD3URYLQFLDH,;I
6 .UDWLFHSUHGLPHQLPDIUDWDUDRELþQR]QDþH0 PROWRPQRJRSRQHNDGVHSRMDYOMXMHODWLQVNLREOLN$
RGQRVQR$GPRGXP PQRJR5 UHYHUHQGRSRãWRYDQL3UH SDGUHRWDF)ULOL)UD IUDWHUEUDWQHVYH-
üHQLNSULSDGQLNIUDQMHYDþNRJDUHGD0UR PDHVWURPDJLVWHUXþLWHOM]QDQVWYHQLQDVORYNRMLRGJRYDUD
WLWXOLGRNWRUDWHRORJLMHPLJDXKUYDWVNRMYHU]LMLR]QDþDYDPRNUDWLFRP30DJ%DFF EDFFDODXUHXVED-
kalaur, odgovara naslovu licenca teologije, što je bio zadnji stupanj do magisterija, doktorata).
7 Radi se o tzv. spoliju, ponekad nazvanom i spropriju SRNRMHPX MH VDPRVWDQNRMHPX MHELR D¿OLUDQ
SRMHGLQLIUDWDUGRELYDRXSRVMHGYHüLGLRRVWDYãWLQHSRNRMQRJIUDWUDSDDNRMHWDMELRXJOHGQLMLNDRQSU
spomenuta dvojica magistra Reda (provincijal PMag. Zaharija de Zacharijs, † 1680. i tajnik PMag. Akur-
sije de Accursijs, † 1679.), tada je darovnica bila zamašnija, posebno kad se radilo o knjigama, slikama i 


































9 5DGL VH R JODVRYLWRP NUþNRP IUDWUX L WHRORJX X 3DGRYL 30DJ0DWL )HUNLüX 0DWKDHXV )HUFKLXV 
NRMHJDXGXKXWDGDãQMHSUDNVHQDSURVWRQD]LYDMXª9HJOD©SRQHNDGLª9HJLD©SDþDNLª9HMD©V
MDVQRPDOX]LMRPQDQMHJRYRNUþNRSRGULMHWOR. Spominjanje njegovih portreta u pojedinim samostanima 
SRWYUÿXMHYLVRNLXJOHGNRMLMHWDMNUþNLIUDWDUXåLYDRX3URYLQFLMLXNRMRMMHSRWNUDMåLYRWDELRL]DEUDQL]D
SURYLQFLMDOQRJPLQLVWUD±
10 Kopranin PMag Ivan Krstitelj Zarotti, ugledni fratar, na provincijskom kapitulu u Cresu, 1670. dobio 16 


















VSRPLQMHVHLUDVSHORXQ&ULVWRGLOHJQR); Dormitorionella camera ... con libri dentro di 
YDULHVRUWLHWXQTXDGURCantinauna cassa con dentro le scriture del con.to.
-----
Dignano: DGL IHEUDUR ± Inventario ... del nostro Hospicio di 
'LJQDQRVRWWRLOJRYHUQRHWPLQLVWUDWLRHGHO33LHWUR"$QWRQLR%DWDJOLQLJXDUGLDQR.14 




Muggia: DGLRWWREUH ± Inventario ... del n.ro con.to di S. Francesco 
VRWWR LO JRYHUQRHWPLQLVWUDWLRHGHO053UH0UR6DQWR5LFFL.159UORRVNXGQR L]YMHãüH





 Muggia, DGLOXJOLRInventario del nobile n.ro con.to di s. Frances-
FRGL0XJOLDIDWRGDPHF. Michele Triffero16FXVWRGHGHOOD&XVWRGLDG¶,VWULDVRWWRLO




mart.... et s. Theodorae mart. con le sue autentiche.
&DSRGLVWULD DGLOXJOLR±,QYHQWDULRGHPRELOLVRWWRLOJRYHUQRGHO
Pre Gio:Batta Benedetti.9UORLVFUSQRGRVWDQHþLWNRLQHPDUQRLVSLVDQRL]YMHãüH6SRPL-














ministrom, kojega je spomenutog dana pohodio u Veneciji; usp. Acta Provinciae,;
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SacrestiaPROWLTXDGULXQRJUDQGHFRQO¶HI¿JLHGHO37KHRORJR9HJOLD... Spominje se i 
Sacrestia agiontaSRPRüQDVDNULVWLMDVPQRJRROWDUQMDND
Parenzo: DGLVHWWHPEUH1HVSRPLQMHVHJYDUGLMDQYUORNUDWNREH]LND-
kvih zapisa u inventaru o manjku ili porastu predmeta.
Pola: DGLVHWWHPEUH"VRWWRLOJRYHUQRGHOS*LUDUGR*LUDUGL. Za-
þXÿXMHGDVHRYDMNDRLVOMHGHüL]DSLVRGQRVLQDSUHWKRGQXJRGLQXELWüHGDLKMHNXVWRV
naknadno upisao. Samo male promjene u sakristiji, gdje je nadodano nekoliko planeta, alba 
i antipendija.





  Muggia: DGLPDJJLRInventario fatto da me p. Gio: Francesco 
Farra da 0XJJLD18 nel nostro convento di S. Francesco di 0XJOLDdurante il JXDUGLDQR 
PMro Santo 5L]]L: u usporedbi s prethodnim inventarima p. Baciocchija i p. Triffera, vrlo 
neznatne promjene.
&DSRGLVWULD: adi 6 DJRVWR  (±Inventario fatto da me fra Simon Cancia-
nutti da Pirano19 vicecustode della Custodia d’Istria ... sotto la ministratione del 05-
PMro Francesco 5LFRERQL JXDUGLDQR. ,]YMHãüH kao custode della Custodia d’Istria ipak 
potpisuje fra Gio)UDQFHVFR )DUUD da Muggia. Nema ništa posebno izdvojiti.
,VROD: adi  DJRVWR  (50fatto da fra Simon Cancianuti vicecustodesotto la mi-
nistratione del p. Marco Franos20 JXDUGLDQR; potpis )UD Gio)UDQ.co )DUUD da Muggia, 
custode. Svega nekoliko redaka.
Pirano: adi 10 DJRVWR  (±fatto da fra Simon Cancianuti vicecustode sotto la 
ministratione del 530UR Gio:Matteo Pitacho JXDUGLDQR. Napomenom o prethodnoj NUDÿL 
(kakvih üH i za neke druge samostane biti više puta zapisanih u ovim L]YMHãüLPD) kustos 
nastavlja inventar, u kojemu LVWLþH razne slike i knjige koje þXYD ovaj veliki samostanLa 
lampada d’DUJHQWR dell’altar PDJJLRUH fu rubata e’ fu ricoperata buona parte dell’DUJHQWR 




imenovan nakon procesa protiv prethodnoga kustosa, p. Mihaela Triffera iz Pule.
19 3%DFFâLPXQ&DQFLDQXWLL]3LUDQDWDMQLN3URYLQFLMHLGDOMHRYGMHYUãLVOXåEX]DPMHQLNDNXVWRVD
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ritrato della B. M. 9HUJLQHsei altri TXDGUL con diverse piturealtro picioloaltri JUDQGHWL 
... un armer d’albedo con entro libri del Con.to di vari conditioni.
Parenzo: adi 12 DJRVWR  (53 fatto da me fra Simon Cancianuti vicecustode ... 
sotto la ministratione del P. Fran.co Mocizilla"21 JXDUGLDQR. Kustos u opisu oltara LVWLþH 
vlasništvo dviju bratovština, one sv. )UDQMH i one sv. Jeronima, koje vode brigu o XUHÿLYDQMX 
i obnovi RGUHÿHQLK oltara. Opet se LVWLþX velike zasluge gvardijana p. Mucinija za obnovu 




In sacrestiail resto che si trova di presente in tutto e’ della scuola di s. Fran.co e di s. 
Girolamo.,]YMHãüHMHSRWSLVDRIUDGio:Fran.co Farra custode.
-----
3LQJXHQWHDGL  DJRVWR  ± fatto da me fra Gio:Fran.co Farra 





labinski (koji je potpadao pod Rapsku kustodiju), gdje se spominju starohrvatske liturgij-
ske knjige kao dio sakristijskog inventara. ChiesaL’altra croce e della scuola di S. Spirito. 
















23 3UHPD]DSLVQLFLPD VDPRVWDQVNLKNDSLWXODNRSDUVNRJ VDPRVWDQD ]D JRGLQX MH ]DNOMXþHQRGD VX
SRVWRMHüHRUJXOMHYUORVWDUHLGRWUDMDOHLGDLKWUHED]DPLMHQLWLSRVYHQRYLPD3RQXGXNRMXMHGDRYHQHFL-
MDQVNLPDMVWRU*DHWDQR&DOLGRXþHQLN3HWUD1DNLüDdiscepolo di Pietro Nachini) samostan nije odmah 
PRJDRSULKYDWLWLDOLMHWRXþLQMHQRNDGVHNRQDþQRSULVWXSLORL]JUDGQMLQRYLKRUJXOMDXVS/MXGHYLW
$QWRQ0$5$ý,ûª&RQYHQWRGL6DQ)UDQFHVFRD&DSRGLVWULD© Atti del Centro di ricerche storiche, vol. 
5RYLQMVWU±
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Pirano: DGLOXJOLR±Portatomi nel n.ro con.to di s. Fran.co di Pirano 
SHUIDUODPLDYLVLWDGLFXVWRGHVRWWRODPLQLVWUDWLRQHGHO0530UR*LR$QWRQLR)XULDQR
JXDUGLDQRGHO&RQWRHULWURYDLFRPHVHJXHQLMHQD]QDþHQYL]LWDWRUDOLMHRþLWRGDVHUDGL






FRQPROWLOLEULIXURQRGHOT3UH0UR=DFKDULDZanimljiva je napomena da se u samostanu 





baš u Piranu. CantinaXQFDYHFKLR"GLEDUFD6OLMHGHWULQHLVSLVDQHVWUDQLFH±




ne kratice za muškog sveca), 6$QWRQLRXQDODPSDGDG¶RWWRQGRQDWDGDOS0DWWLR0RV-
FDUGDFDQGHOLHULNDRLJODYQLROWDURVWDOLLPDMXVDPRGYDVYLMHüQMDNDaltare di mezza 
chiesaSRPLþQLROWDU]DSRUFLMXQNXOVNLRSURVWLPDVDPRUDVSHORLDQWLSHQGLM8SRSLVX
VREDQDYRGHVHLLPHQDQHNLKIUDWDUDNRMLLKQDVWDYDMXSDSRGDWDNPRåHNRULVWLWL]DEDU
GMHORPLþQXUHNRQVWUXNFLMXVDPRVWDQVNRJVDVWDYDDormitorio od soba se spominju camera 
GRYHVWDLOS3LHWURFDPHUDGHOS*XDUGLDQR (ne navodi mu se ime), camera del p. Mattio 
Moscarda LMRãGYLMHVREHEH]QD]QDNHIUDWDUDNRMLXQMLPDåLYHLOLERUDYH
Dignano: DGLJLXJQR1HPDXRELþDMHQRJSRþHWNDQHQDYRGLVHLPHYL-
]LWDWRUD DOL VHSR UXNRSLVXRYRJDYUORNUDWNRJ L]YMHãüDPRåH]DNOMXþLWLGD MH WRNXVWRV

















Dignano: DGLQRYHPEUH±Inventario de mobili ritrovati da me 
Fra Giuseppe Albertini (Justinopolitanus25FXVWRGHGHOOD&XVWRGLDG¶,VWULDQHO2VSLWLRGL
'LJQDQRVRWWRODPLQLVWUDWLRQHGHO3UH0DUFR0DUFKLJXDUGLDQROpis posteljine i pribora 
XND]XMHQDNUDMQMXELMHGXRYRJDVDPRVWDQþLüDSRGHUDQRGRWUDMDORJRWRYRQHXSRUDELYR
ODFHUDWRURWWRTXDVLLQXWLOH9ULMHGLLVWDNQXWL]DSLVRNQMLJDPDL]NRMHJDMHXRþOMLYRGD
MHQHãWRVPDQMHQEURMXRGQRVXQDSUHWKRGQRL]YMHãüHLibri stampati diversi tra picioli e 
JUDQGLQDOWULOLEULGLYHUVLPDQRVFULWLXQDVFDQVLDGDWHQLUOLEUL
Pola: adi 9 novembre 1696 ± Inventario fatto da me fra Iseppo Albertini ... 
VRWWRO¶DPLQLVWUDWLRQHGHO3UH)UDQFR0LFKDOLFKJXDUGLDQR. U crkvi gotovo doslovno kao 
X L]YMHãüX L]SUHWKRGQHJRGLQHRVLPQHNLKGHWDOMDXFUNYL VH VSRPLQMHROWDU VY.ODUH
(Santa ChiaraROWDU5RÿHQMDPresepio), a bl. Oton se naziva svetim (S. Otton), ponovno 
se spominje manji oltar posred crkve (altareto in mezo la chiesaXVDNULVWLMLVHVXVUHüX





VHLSURFHVLMVND]DVWDYDYMHURMDWQRXVOXåELEUDWRYãWLQHVY)UDQMHuna bandiera ... di setta 
FRQO¶LQVHJQDGL6)UDQFRGDSRUWDUQHOOHSURFHVVLRQL). Cantina u podrumu se nabrajaju 
EDþYHþDNLRQHNRMHVHWUHQXWQRQDOD]HL]YDQVDPRVWDQDWHVHWDNRQDYRGHPMHVWD.UQLFD
âLãDQL3UHPDQWXUDJGMHVHQDOD]HEDþYHTXDWURERWWHYHFKLHXQDLQFDQWLQDO¶DOWUDD
&KHUQL]DWHU]DD6LVVDQTXDUWDD3UHPHQWRUH). U samostanu se nabrajaju sobe, u svemu 













studiju o Bottarijevoj oporuci objavio je Giovanni RADOSSI na talijanskom jeziku kao prilog almanahu 
Atti del Centro di ricerche storicheYRO5RYLQMVWU±
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opis spavaonice, konobe i kuhinje, a potom vrlo precizan i detaljan popis spolija (spropria 
VLYHUDVVHJQD), obavljenog nakon smrti spomenutoga bolonjskog fratra gvardijana Mucci-
nija (od 92. str. dalje). Vrlo je impozantan i zanimljiv inventar slika u samostanu i crkvi, 
LPDLKSUHNRVWRWLQXSUHFL]QLMHSRQDMYLãHWHPDWVNLYH]DQLKX]VYHFHLQMLKRYåLYRW
1DMþHãüLMHPRWLYYH]DQX]0DMNX%RåMXNRMDMHSULND]DQDXSHWQDHVWDNGMHODMiracolosa 





LPDLSRGRVWDSUL]RUDL]QHåLYHSULURGH4XDWURVWDJLRQL)LRUDPL), ponešto portreta (pa 
WDNRLOLNJYDUGLMDQDS)UDQMH0X]]LQLMDQDGXOD]RPXVDNULVWLMXDGDMHVSRPHQXWLIUDWDU
ELRLORNDOSDWULRWVNLQDVWURMHQVYMHGRþHSULND]LQMHJRYHURGQH%RORJQHLSRUWUHWSROLWLþ-
kog dobrotvora (Duca di LorenaSS±,]SUHJOHGDDUKLYVNHJUDÿHXRþOMLYRMHGDMH
VDPRVWDQSRVMHGRYDR LNDWDVWLNQHSRNUHWQLKGREDUDNRML MHVDVWDYLRJYDUGLMDQ0X]]LQL
27 Pri svakoj vizitaciji provincijalni ministar je smio diskretno, a ponekad i javno pred cijelom zajednicom, 
RGVYDNRJDIUDWUD]DKWLMHYDWLGDPXSUHGVWDYLVYHRQRþLPHVHVOXåLQDPMHãWDMRGMHüDNQMLJHLQRYDF




NDGVHSDLXRYLPNXVWRGLMVNLPL]YMHãüLPD]QDRSREUNDWLVL]UD]RPVSROLMspolium), što pak predstavlja 
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Dall¶Archivio SRSLVUD]QLKDGPLQLVWUDWLYLKNQMLJDcattastico formato dal Pre Mo-




(9LVLQDGD2UVVDUD)RQWDQH9LOODGL0RQVDOLVH, odnosno seljaci 0DUFR$QGUHD0RUR6L-
PRQ-XUFRT3LHUR'RQD9HQHUDQGDLQFRQWUD¶GL3RUWD1RYDSRSULOLþDQMHSRSLVVHOMD-
NDNRMLPDVXXVWXSMHQHVDPRVWDQVNHNUDYHLPDJDUFLLQRYþDQLSURWXL]QRVNRMLVXRYLGDYDOL




knjigu (Libro del Convento con cartoni di carta pecora bianchi che in cui s’atrova tutto). 
1DNUDMXSRGVMHüDGDL]DQHGDYQRSUHPLQXORJDJYDUGLMDQDQLMHRVWDRQLNDNDYGXJnihil in 
ora presente), a duhovito upozorava da nema nikakva smisla jagmiti se za njegovim nov-
FHPMHUMHJYDUGLMDQVYHWRåLYLRLVYHXORåLRXVYRMVDPRVWDQ
-----
,VRODDGLPDJJLR±Inventario fatto da me fr. Iseppo Albertini 
GL&DSRGLVWULDFXVWRGHQHOO¶RVSLWLRGL,VRODVRWWRLOJXDUGLDQR3UH*LR)UDQFR)DUUD
GL0XJOLD. Bez osobitih pojedinosti. Chiesa$OWDUV)UDQFR$OWDUGHOOD&RQFHWLRQHHV
$QWRQLRXQTXDGURFRQGLYHUVHLPDJLQLVRSUDODSRUWDPDJJLRU. Sacrestiadue camisi che 
IXURQRGDO3UH0DUFR)UDQRVGD9HJOLDTXDOPRULLQGHWWRRVSL]LR
Pirano: DGLVHWWHPEUH±fatto da me fr. Iseppo Albertini di Capo-
GLVWULD  VRWWR O¶DPLQLVWUDWLRQH GHO3UH0UR 6LOYHVWUR$SSRORQLR JXDUGLDQR Sacrestia
LPSR]DQWDQSRSLVYULMHGQLK OLWXUJLMVNLKSUHGPHWDNRMH MH VYRMHPXPDWLþQRPVDPRVWDQX
GDURYDRSLUDQVNLWHRORJLUHJHQVQDSXOMVNRJXþLOLãWD530UR,YDQ7RUUH29 prethodno iza-







&DUOR6DQWR6DQWL&RQFHWLRQH6$QGUHD), spominje se još jedan oltar sv. Antuna (altro 
28 2RYLPLPHQLPDLSUH]LPHQLPDVHOMDNDLNPHWRYDNDRLSUHWKRGQRVSRPHQXWLKåHQDNRMLVHVSRPLQMXX
zapisu, nemamo nikakvih dodatnih saznanja.
29 PMag. Ivan Torre, sin piranskog samostana, vrlo popularni propovjednik po raznim talijanskim stolnica-
ma i bazilikama, znanstveno usmjeren toliko da se odrekao izbora provincijala, kako bi mogao nastaviti 
VYRM]QDQVWYHQRSHGDJRãNLUDG'RNWRUWHRORJLMHLSUHNRJRGLQDSURIHVRUSRUD]QLPXþLOLãWLPD5HGD
franjevaca konventualaca, posebno u Sieni, Rimu, Napulju i Asizu, gdje je kao kustos asiškog samostana 
GMHORYDRYLãHJRGLQDLWRPSULJRGRPXJRVWLRL]DãWLWLRVYRMHJDQHüDNDVODYQRJDJOD]EHQLND-RVLSD7DU-
WLQLMDNRMLVHQHNROLNRJRGLQDXVSMHãQRNULRXVDPRVWDQXGDQHEXGHL]UXþHQPOHWDþNLPYODVWLPD8PUR
je u Terniju 1713. godine.
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altar del SantoIn dispensaODFDVVDGHOO¶HUDULRFRVL¶FKLDPDWDXQDUPHUQRYRG¶DOEHGR
LQFKHULVHQJRQR"GLYHUVLOLEULGLYDULHFRQGLWLRQL (108); DormitorioGRJUDÿHQHVXQRYH





3LQJXHQWHDGLPDJJLR ±Inventario fatto da me fra Iseppo 
$OEHUWLQLVRWWRLOJXDUGLDQDWRGHO5Y3UH)RUWXQDWR0LQHOOL.30 In sacrestia/HNFLRQDUQD
hrvatskom jeziku posve dotrajao, vjerojatno zbog velike upotrebe, a spominje se i srebreni 
NULåEUDWRYãWLQH'XKD6YHWRJD8QVFKLDYHWRWXWWRURWWRXQDFURFHG¶DUJHQWRGHOODVFROD; 
In chiesa$OWDUPDJJLRU%VVPD9HUJLQH6$QWR6)UDQFR6$QGUHD.
Muggia: DGL PDJJLR   Inventario fatto da me fr. Iseppo Albertini 
 VRWWR O¶DPLQLVWUDWLRQHGHO3UH*LR%DWWD%DFKLRFKL JXDUGLDQR. In choro, opis velikih 
VOLNDLROWDUQLKSDODTXDWURTXDGULFLRH¶V)UDQFRV$QWRV%HUQDUGLQHWV*LXVHSSH












otto perusini d’oro (116); Zastave za procesije (WUHSHQHOOLXQRGHOOD&RQFHWLRQHXQRGHO
&DUPLQHHWXQRGHOFRQYHQWRTXDOLVLXVDQRQHOOHSURFHVVLRQL); In dormitorioSRSLVYLãH
XPMHWQLQDRWWRTXDGULGLFDUWDTXDWURTXDGULGLSLWXUDXQD0DGRQDGL3LHWD¶...






drugih tragova u arhivskoj dokumentaciji.
31 .LS*RVSHåDORVQHYUORMHVWDULSRPLãOMHQMXVWUXþQMDNDRYD3LHWD¶GRVHåHVYDNDNRXVWROMHüH8V-
SRUHGERPVDVOLþQLPGMHOLPDGRãORVHGR]DNOMXþNDGDVWLOVNLHOHPHQWLRYHVNXOSWXUHSRGVMHüDMXQDJHU-
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YLVRQRGXHTXDGULHWDOWULTXDWURSLFROLQL. Vrlo detaljan pregled predmeta u sakristiji i cr-
kvi, s popisom srebrnine (XQDSLVLGHG¶DUJHQWRQRYDJUDQGHTXDWURFDOLFLG¶DUJHQWRGXH
JUDQGLHGXHSLFROLFRQOHVXHSDWHQHG¶DUJHQWRXQDFURFHG¶DUJHQWRGHOFRQYWRHWXQDOWUD
SXUG¶DUJHQWRGHOOD%&RQFHWLRQHTXDWURFDQGHOLHULG¶DUJHQWRXQRVWHQVRULRG¶DUJHQWR










nekoliko redaka, s konstatacijom da u odnosu na prošlu vizitaciju od 18. rujna 1697. gotovo 
nema nikakvih promjena, osim nabave nekoliko plahti i velikog broja ubrusa (acrescimen-
to8QSDURGLOHQFLROLQRYLWRYDJOLROLQ) i rashoda nekoliko starih plahta (si notta come 
YLH¶GLVIDWWRFLQTXHOHQFLROLYHFKLSHUUHSHULDUJOLDOWUL).
Parenzo: DGLJLXJQRIDWWRGDPHIU,VHSSR$OEHUWLQLVRWWRLOJRYHUQR




je samostanu ostavio mnoge predmete i osjetno obogatio crkvu i samostan.
Pola: DGLJLXJQR... fatto da me fr. Iseppo Albertini ... sotto l’aministratione 
GHO3UH)UDQFR0LFKDOLFKJXDUGLDQR. Sve je našao bez promjene kao prethodne godine, 
osim nabave srebrne pokaznice (acrescimentoXQRVWHQVRULRG¶DUJHQWR).
Dignano: DGLJLXJQRIDWWRGDPHIU,VHSSR$OEHUWLQLVRWWRLOJRYHU-
no del Pre Marco Marchi. Bez ikakve promjene (non ho ritrovato cosa alcuna di acresci-
mento o diminutione).
-----
Pirano: DGLDJRVWR±Inventario fatto da me fr. Gio:Batta Ba-






zauzetosti ovoga koparskog fratra za kojega provincijal PMag. Jeronim Drasa iz Cresa naglašava da je 
VYRMXGXåQRVWJYDUGLMDQDREDYOMDRQDMYHüRPUHYQRãüXXGXKXUHGRYQLþNRJRSVOXåLYDQMDXVSActa Pro-
vinciae, VIII, f. 219r.
33 -HGQDXQFDL]QRVLJUDPãWR]QDþLGDMHVUHEUQLVYLMHüQMDNELRSULOLþQRWHåDN
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PLVLGLGLYHUVHFRQGLWLRQLQYHQWLWRYDJOLHG¶DOWDUHWUHQWD (ponovno se natanko nabrajaju 






,VRODDGLDSULOH±Inventario fatto da me fr. Gio:Batta Bachiochi ... 





se detaljan inventar stolica i stolova u kuhinji i blagovaonici i spominje njihov tzv. kranjski 
stil (XQFDVVRQFUDJQL]RTXDWURFDUHJKHFUDJQL]D).














GURFRQ¿JXUDGLV%HUQDUGRH&KULVWRXQ&KULVWRJUDQGHSHUOHSURFHVVLRQL; /D chiesa 
]DQLPOMLYDQDSRPHQDGDMHREORåHQDLVOLNDQLPSODWQRPe’ tutta apparata di tela stampa-
WDHFRSHUWDFRQVXHWHOHVRSUDOHFRORQHLQFKLHVDYLVRQRGXHTXDGULHQHORUJDQRYLVRQR
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9HUJLQHXQJUDQGHVRSUDODPH]DOXQDHWXQSLFRORGHQWURDOWDEHUQDFRORGXHDOWULTXDGUL




Muggia (Muglia!): DGLDSULOH±«da me fr. Gio:Batta Bachiochi ... 
VRWWRLOJRYHUQRGHO3UH*LR)UDQFR)DUDSUHVLGHQWHSURYLQFLDOHLQGHWWRFRQYHQWRIn chi-
esa: $OWDUH0DJJLRU&RUGRQYLFLQRXQTXDGURFRQO¶LPDJLQHGLVDQWD%DUEDUD&DUPLQH





camera sopra l’orto un Christo depinto in tavola.
3LQJXHQWHDGLOXJOLRGDPHIU*LR%DWLVWD%DFKLRFKLVRWWRLOJXDU-
GLDQDWRGHO3UH)LOLSSR)UDJQDVRYLFK36. Usporedbom s inventarom iz prethodne vizitacije 
QLMHXVWDQRYOMHQDQLNDNYDYHüDSURPMHQD havendo incontrato con l’altro antecedente del 
OLPDJJLRHWQRQKRULWURYDWRFRVDDOFXQDVPLQXLWDDQ]LDFFUHVFLXWDTXDOHVDUD¶
QRWDWDTXLVRWWR. Zapisano je samo nekoliko novih oltarnjaka (GRLWRYDJOLHQRYHLEDþDYD
(GRLEDULOHQRYHGXHEUHQWHQRYH).
Parenzo: DGLDSULOH ± da me fr. Gio:Batta Bachiochi ... sotto la 





OHTXDWURVWDJLRQLIn camera del T. pre )UDQFHVFRXQTXDGURFRQLPDJLQHGHOOD%9GHO




GHO3UH)UDQFR0LFKDOLFKGD9HJOLDJXDUGLDQR. Na oltaru sv. Antuna oltarnjak i još neki 
SUHGPHWLNDQRQVNHSORþHNRMHMHGDURYDRELVNXS%RWWDULun Sacrum convivium con sue 
FRUQLFLLQDUJHQWDWHGRQDWHGDO5HYPR3UHODWR%RWDULDQWLSHQGLRGLWHODVWDPSDWD; spo-
minje se i oltar pod nazivom Presepio ELWüHWRSR]QDWLMLROWDUdel Bambin Gesu’), a onaj 
EODåHQRJ2WRQDQD]LYDS. Ottone; još se uvijek spominje altaretto in meza la chiesa; In sa-
crestiaSRQDYOMDVHGHWDOMDQSRSLVRQRJDãWRMHGDURYDRELVNXS%RWWDULBandiera nova con 
36 3)LOLS)UDQMDVRYLüEX]HWVNLJYDUGLMDQRNRMHPXQHPDGUXJLKDUKLYVNLK]DSLVD
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O¶LQVHJQDGLV)UDQFRGDSRUWDUQHOOHSURFHVVLRQLWULEDþYH]DYLQRMRãXYLMHNVHQDOD]H







libri dentro ... una scanzia da tenir dentro libri.
-----
&DSRGLVWULDDGLPDU]RVisita fatta da me fr. Antonio Appollonio 




Sacrestiacamisi n. due con suoi amiti; Dispensalenzuola para n. tre; Cantinabotte n. 
due.




Parenzo: DGLJLXJQR (157); Isto kao i za Piran.
Pola: DGLJLXJQR,VWRNDRL]D3RUHþ
Dignano: DGLJLXJQR 1702 (158); Isto kao za Pulu.
-----
&DSRGLVWULDDGLJLXJQR (158); Isto kao i za Vodnjan.
,VROD DGLJLXJQR (158); Isto kao i za Kopar.
Pirano: DGLJLXJQR (159); Isto kao i za Izolu.
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Dignano: DGLJLXJQR(160); Nella visita fatta da me fr. Antonio Appollonio... 
%H] LNDYLKSULPMHGEL ,QFRQWUDWR O¶LQYHQWDULRGHPRELOLGHOO¶RVSLWLRGL'LJQDQRQRQKR
ritrovato mancante in cosa nessuna.
-----
Pola: DGLJLXJQR±Inventario fatto da me fra Antonio de Stra-
di da CapodistriaVRWWRLOJXDUGLDQDWRGHO3UH3LHWUR&DUOLQLVGD3ROD39 Nakon više go-
GLQDSRþLQMXQHãWRRSãLUQLMLL]YMHãWDMLDOLVYUORPDOR]DQLPOMLYLKQRYRVWLIn chiesaAltar 
PDJJLRUHGHOOD&RQFHWLRQH6&KLDUD6$QWRQLRGL3DGRYDGHO&DUPLQHGHO3UHVHSLR 
(oltari B. Ottone i Altar in mezza chiesa se ne spominju).
Dignano: DGLJLXJQR (165); Inventario fatto da me fra Antonio Stradi ... fatto 
VRWWRLOJXDUGLDQDWRGHO3UH%HUQDUGLQ0LODQHVH40; navode se neki predmeti koje je daro-
vao biskup Bottari, ali bez detaljnijeg opisa.
-----







"SRUWR¶YLDXQVWUDPD]RXQSDUGHOHQWLROLFROPHUORHWGXHFRSHUWH... Još je zagonetnija 
DQHJGRWD ]DSLVDQD QD NUDMX RYRJ L]YMHãüD R SRUHþNRP VDPRVWDQX V SRGRVWD QHþLWOMLYLK
LPHQDYMHURMDWQRVQHNRPGDQDVQHSR]QDWRPDOX]LMRPUna vacha col suo vitello nella 
Villa di Nadcovino (nejasno)GDOODYHGRYD+RPDUD"8QPXVVHWRJLRYLQHHWXQDPXVVH
FKHVLDWURYD LQFRQWRFRQWURXQPXVVR LQFRQWRFKH WRFKR¶GHOODURVDOLDGHOOL IUDWHOOL
5RGRYDQL8QDPXVVDVWURSLDWD"FKHERYDVLDWURYDGDOODSUHGHWWDYHGRYDDOSDVFROR. 
9MHURMDWQRVXRYHPRåGDLGYROLþQH]DJRQHWQHDOX]LMHLQDPQRJRPMHVWDQHþLWOMLYHUHþHQLFH
bile jasnije tadašnjim fratrima.
39 3$QWXQ6WUDGLL].RSUDNRSDUVNLJYDUGLMDQVXVUHüHPRJDNDRþODQDNRSDUVNRJVDPRVWDQDD]D
P. Petra Carlinija, pulskoga gvardijana imamo podatak da je umro u Puli ljeti 1723.
40 Ime creskog fratra P. Bernardina Milanese, koje se u arhivskoj dokumentaciji pojavljuje puno puta, bilo 
u Rapskoj, bilo u Istarskoj kustodiji, ne smijemo zamjenjivati s imenom P. Bernarda Milanesija, cresko-






Antun bio trogirski gvardijan; opširnije usp. Acta Provinciae;9,XYRGQHQDSRPHQH
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Muggia: DGL IHEUDUR ±Inventario fatto da me fra Antonio Stradi ... 
VRWWRLOJRYHUQRGHO3DGUH1LFROR¶6LPLFLFK42JXDUGLDQR8L]YMHãüXVHRVMHüDMDNGLMDOHN-
WDOQLXWMHFDMPOHWDþNRJDJRYRUDX,VWULLQDþHYUORQH]DQLPOMLYLSRGDWFL
Pyrano ili Dy(g)nano (!): %H]LNDNYLKGDWXPVNLKQD]QDNDLLPHQD1HNR-
liko podataka izmjena u inventaru.
------
Muggia: DGLPDJJLRInventario fatto da me fra Nicolo’ Simicich... 
Malo i to zanemarivih detalja.
------
&DSRGLVWULDDGLPDJJLR±Inventario fatto da me fra Nicolo Si-
PLFLFKVRWWROD$PPLQLVWUD]LRQHGHO0530UR%HWWRQL43JXDUGLDQR. In sacrestiaSRWDQNL
popis svih alba, planeta, pluvijala i ostalog ruha. In chiesa$OWDUPDJJLRUHGL&RUGRQ6
$QWRQLR0DGDOHQD6/XFD; In dormitoriocamera del RI¿FLRTXDGULQDOWULTXDGUL
FLQTXH XQD0DGRQD GL SLWXUD JUHFKD, in camera del PMro Cernivani44un armadio 
d’albeo coli libri del conv.toTXDGUHWWL n. 9 cole sue sfaze et suoi vetrialtri TXDGUHWWL n. 
una croce di OHJQR con dentro le UHOLTXLHun TXDGUR di s. Cecilia cole sue sfaze.
Pirano: adi 16 PDJJLR  (181); Inventario fatto da me fra Nicolo’ Simicich ... sotto 
la administratione del 0530UR Silvestro Appolonio JXDUGLDQR. Vrlo malo dodataka 
(accrescimento), uglavnom iz spolija pok. P. Carla (bez naznake prezimena).
Parenzo: adi 10 PDJJLR  (±; Inventario fatto da me fra Nicolo’ Simicich ... 















kapitulima; usp. Acta Provinciae;,I
43 30DJ'RPLQLN%HWWRQLL].RSUDSUHWKRGQLSURYLQFLMDO±NDVQLMLJYDUGLMDQX.RSUX
44 PMag. Petar Cernivani iz Kopra, kustos kusosa na generalnom kapitulu u Rimu 1707. Dugogodišnji 
gvardijan u Kopru, gdje je umro 1747. godine. Mnogi ga brkaju s istoimeim koparskim fratrom, PMag. 
3HWURP$QWXQRP&HUQLYDQLMHPNRML MHELRSURYLQFLMDO± LJHQHUDOQL LQNYL]LWRUX.RSUX
0RåGDVXELOLURÿDFL
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Pola: DGLPDJJLR (188); Inventario fatto da me fra Nicolo’ Simicich ... sotto 
la administrazione del Pre Franc.o Maria Costantini45; samo kratki zapis nekih novih 
predmeta u spavaonicama i podrumu. U 9RGQMDQX dva dana kasnije, bez ikakvih naznaka 
LL]YMHãüD
-----
Pola: DGLJLXJQR (189); Inventario fatto da me fra Francesco Zani46... 
VRWWROD$PLQLVWUDWLRQHGHO3UH)UDQFR0DULD&RVWDQWLQLJXDUGLDQR9UORNUDWNRL]YMHãüH
gdje spominje samo novu haljinu na kipu Gospe karmelske (una veste bella della Madona 
GHO&DUPLQHGLVHWDGLGLYHUVLFRORULXQKDELWLQRGHO%DPELQRVLGLVIHFHSHUYDULHFRQGL-
zioni...).
DignanoDGLJLXJQR (189); Inventario fatto da fra Fran.co Zani ... sotto la ad-
PLQLVWUD]LRQHGHO3UH%HUQDUGLQ0LODQHVHJXDUGLDQR. Kratki zapis o spoliju prethodnoga 
JYDUGLMDQD5REDGHOSDGUH0DUFKR0DUFKLUHVWDGDLQRVSL]LRGRSRODVXDPRUWHVWUDPD]-
]RFRQSDLD]]RXQSDUDGLOHFLROLXQDFRSHUWDURVVDYHFKLD.
ParenzoDGLOXJJLR±Inventario fatto da me fra Fran.co Zane ... 
VRWWR O¶DGPLQLVWUD]LRQHGHO0530UR'RPHQLFR%HWWRQLJXDUGLDQR Vrlo opširno i pre-
JOHGQR L]YMHãüH NRMH þHVWR LVWLþH ]DVOXJHJYDUGLMDQD L ELYãHJDSURYLQFLMDOD%HWWRQLMD ]D








l’altare del Santo); In canevaNDR]DQLPOMLYRVWQDYRGHVH)XQWDQDL9UVDUNDRPMHVWDJGMH
VXIUDWULRGOD]LOLXSURãQMXJURåÿDERWWHG¶DOEHRGLEDULOOHGLHFLLQFLUFDGXHERWWHIXRUL
QHOOHYLOOHTXDOLVHUYRQRSHUODFHUFDFLRH¶XQDD)RQWDQHHWXQDLQ2UVDUD p. 195); In 
refetorioRSLVSRNXüVWYDLQDPMHãWDMDWUHDUPDULGLSLQWLFDUHJKHGLQRJKHUDWUDJUDQGH
HSLFROHYHQWLVHLSLDWLGLPDLROLFDWUDJUDQGLHSLFROLQWUHQWD; In dormitorioSUHJOHG
posteljine, kreveta i madraca (FDUHJKHFUDJQHVFKHSDUWHSRFREXRQDDSDUWHQXRYHQ
WDYROLQLG¶DOEHRYHFKLDSDUWHQRYLQHGXHGLQRJDUD); Quadri tra chiesa e convento 
VDPRRSüD]DSDåDQMDVSUHFL]QLPEURMHPRVOLNDXFUNYLLVDPRVWDQXJUDQGLPH]DQL
HSLFROLSDUWHFRQVRD]HHSDUWHVHQ]DLQWXWWLVRQRVHWWDQWRWWRXQDFRURQDG¶DUJHQWRVRSUD
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vaonicu (WRYDJOLROLWRYDJOLH...) darovao sam gvardijan Bettoni, a nešto dotrajalih predmeta 
samostan je dobio nakon spolija p. Marka Marchija47, koji je nedavno bio umro u Vodnja-
QXDELRMHD¿OLUDQSRUHþNRPVDPRVWDQX
3LQJXHQWH DGLOXJOLR±Inventario fatto da me Fr. Fran.co Zane ... 






Gesu’; In convento (gvardijan Mimiola nabavio je novi inventar za kuhinju i krevete, a 
SRVHEQRVUHGLRNQMLJHNRMLKMHELOROLEUHWWLWUDEXRQLHYHFFKLLQWXWWRQspominje 
se i Cattastico del convento.
Muggia: DGLDJRVWR (202); Inventario fatto da me fr. Fran.co Zane ... sotto 
O¶DPPLQLVWUDWLRQHGHOS1LFROR¶6LPLFLKJXDUGLDQRGHOPHGPRFRQYWR Vrlo površan iz-




&DSRGLVWULD DGLDJRVWR (203); Inventario fatto da me fr. Fran.co Zane ... sotto 
O¶DPPLQLVWUDWLRQH GHO S $QWRQLR 6WUDGL JXDUGLDQR GHOPHGPR FRQYWR. Opis promjena 
(accrescimentoGXHSLDQHWWHQXRYHXQDELDQFDHGXQDFRORUDWDXQDODPSDGDG¶DUJHQWR
all’altar di s. Fran.co; decrescimentoGXHSDUDGLOHQ]XROL.
,VROD DGLDJRVWR±Inventario delli mobili ... fatto da me fr. Fran.















Rapskoj kustodiji, a potom i u Istri. Imao je smisla za administraciju.
49 3)UDQMR)DUUD SRQHNDG L )DUD VLQPLOMVNRJ VDPRVWDQD JRGLQH  LPHQRYDQ NXVWRVRPXPMHVWR
smijenjenoga pulskoga gvardijana p. Mihaela Triffera.
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LSULERUDun penello di s. Croce di diversi colori per processioni con due mazze dipinte; 
Nell¶ospizio (uz opis slika, vrijedan podatak o knjigama administracije i podrijetlu hospi-
FLMDTXDGULQGXHLQWDYRODDOODJUHFDHO¶DOWURLQWHODVFULWWXUHFRQFHUQHQWLOHUDJLRQL
GHOO¶RVSLWLRHWDOWUHUDJLRQLGHOFRQYHQWRXQLWHLQXQOLEUHWWRFRQFDUERQLELDQFKL; na kraju 
se donosi popis predmeta koje je gvardijan Cernivani nabavio za samostan, posebno za 
kuhinju i podrum.
-----
Muggia: DGLPDJJLR (207); Inventario fatto da me fr. Fran.co Zane ... 
VRWWRO¶DPPLQLVWUDWLRQHGHO3UH1LFROR¶6LPLFLFKJXDUGLDQRGHOPHGPRFRQYWR Samo vrlo 
neznatne promjene (accrescimento WUH SRVVDWH GL DUJHQWR VFRUGDWH QHOOD XOWLPD YLVLWD
TXDWURSDUDOHQFLROOLHWWUHVXJDPDQLSHUODVDFUHVWLDLOWXWWRGLWHOODFDVDOLQD).
&DSRGLVWULDDGLPDJJLR (208); Inventario fatto da me fr. Fran.co Zane ... sotto 
O¶DPPLQLVWUDWLRQHGHO3$QWRQLR6WUDGLJXDUGLDQRGHOPHGPRFRQWR Svega nekoliko za-
SLVDSURPMHQDVQD]QDNRPGDQDNUDÿHXVDNULVWLMLXQFDOLFHGLDUJHQWRTXDOHIXUXEDWRLQ
VDFULVWLDOLIHEUDUR). Slijedi popis spolija provincijala RPMag. Antuna Bonacorsi-






libri applicati alla libraria).
-----
Muglia (!): DGLOXJLR (210); Inventario ... fr. Fran.co Maria Costanti-
ni52... (bez naznake gvardijana). Samo nekoliko zapisanih neznatnih promjena (antipen-
diji due a ¿RURQL TXDOOL erano nelli altari et di TXHOOL fu fatta una pianettauna possata 
d’DUJHQWR vecchia la fece disfare ne ebbe una nuovaWRYDJOLH da tavola son sminuite due 
per che sono state DJLRQWH una al altra per farle per la tavola intiera).
&DSRGLVWULD: adi (nema dana) OXJLR  (210); Visita fatta da me fra Franc.o Ma-
ria Costantini (bez naznake tamošnjega gvardijana). Accrescimento (spominjanje sjekire 
LPRWLNHXND]XMHQDSROMRGMHOVNHUDGRYHXYUWXTXDWURYDVLG¶DUJHQWRXQDPDQDUDXQD
VDSSHWDSHUO¶RUWRXQSDURGLOLQ]LROL
,VRODadi (nema dana) OXJLR (211); Visita ... fr. Franc.o M. Costantini. Kratki i 
EH]QDþDMQL]DSLVLFu accresciuta l’infrascritta robba: una pianetta paonazza da veludo a 
¿RULQXRYDXQOLQ]XROIXUHJDODWRSHUDFFRQWHQWDU"O¶DOWUL
50 30DJ$QWXQ%RQDFRUVL L].RSUD SURYLQFLMDOQLPLQLVWDU ]DYULMHPHYL]LWDFLMH/DELQX WHãNRREROLR L
MHGYDSULVSLREURGLFRPX.RSDUJGMHMHVLMHþQMDLSUHPLQXR
51 PMag. Silvestar Appolonio, piranski fratar, dugogodišnji tajnik Provincije, nakon smrti provincijala Bo-
nacorsija imenovan generalnim komesarom i potom na kapitulu u Piranu, sredinom svibnja 1710. godine 
L]DEUDQ]DSURYLQFLMDODNRMXMHVOXåEX]DYUãLRQDNRQþHWLULJRGLQH
52 O ovome pulskom fratru vidi bilj. 45.
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Pirano: DGL  OXJLR  ± Visita ... fr. Franc.o M. Costantini ... sotto 










Parenzo: DGL OXJLR (213); kustos Costantini nije ostavio nikakav zapis nego 
XSXüXMHQDSUHWKRGQRL]YMHãüH
Dignano: EH]QD]QDNHGDWXPDNXVWRV&RVWDQWLQLLVWLþHGDMHRGSURPMHQD]DSD-
]LRVDPRGYLMHQRYHYUHüH]DSURãQMXdue para di bisaze).
Pola: EH]QD]QDNHGDQDLPMHVHFD±Della prima visita da me fatta fra 
Franc.o Maria Costantini custode della Custodia d’Istria de mobili del nos.o con.to di s. 
)UDQFRGL3RODGLQRYRIDWWRLQYHQWDULR (kustos Costantini je ujedno i pulski gvardijan, pa 
MH]DQLPOMLYRSUDWLWLQMHJRYQDþLQ]DSLVLYDQMDL]NRMHJDMHSUHSR]QDWOMLYNXOWEO2WRQDNR-
jega on naziva svetim, a kojega su ostatci pohranjeni u mramornom oltaru). In chiesaAltar 
PDJJLRUH6DQWR6,VHSSR&DUPLQH62WWRQXQ¶DUFKDGLPDUPRFRQGHQWURSDUWHGHO






URVVRLOWXWWRGLVHWWD, ostali zapisi iako pregledni, djeluju vrlo suhoparno.
------






X] VSRPLQMDQMH VDPRVWDQVNRJ DUKLYD L NQMLåQLFHNella camera del PreMro Cernivani
TXDGULWUDJUDQGLHSLFROLQHGXHGLFDUWD; nella camera del p. Stradil’archivio con li-
53 PMag. Ivan Pitacco (ml.) iz Pirana, višegodišnji piranski gvardijan, imao je neprilika zbog neodgovor-
QRJRGQRãHQMDSUHPDPDWHULMDOQLPGREULPDRYRJVDPRVWDQD]ERJþHJDMHPRUDRQRYþDQRQDGRNQDGLWL
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EULGHOFRQWRTXDGULVHLJUDQGLXQ¶DOWURTXDGURFRQV&HFLOLDVHLTXDGULSLFFROLWUHDOWUL
TXDGUHWWLSLFFROLFRQVRD]HGLSHURDOWULVHWWHTXDGUHWWLSLFFROLFRQVRD]HGLDOEHGR; in ca-
mera del Pre Mro Bettonila libraria con diversi libri; in 4.a cameraOLEUHULDGXHTXDGUL
GHOOD%9DFDPHUDGLIRUHVWHULDXQTXDGURGLULWUDWWRGHO37KHRORJR9HJOLDTXDWUR
TXDGULGLFDUWDFRQFRUQLFHGLSHURTXDGUHWWLSLFFROLFRQFRUQL]HGLSHUR; nell¶ultima 








Muggia: DGLVHWWHPEUH (224); Inventario fatto da me fra Fran.co Zani ... sotto 
O¶DPPLQLVWUDWLRQHGHO3UH$QWR5REEDJXDUGLDQR%H]QDþDMQHSURPMHQHXLQYHQWDUXVD-
mostana i podruma.
,VRODDGLVHWWHPEUH (225); Inventario ... sotto l’amministratione del Pre An-
WRQLR)HUUDUDJXDUGLDQR54. =DSLVDQMHVDPRQH]QDWDQSRUDVWLQYHQWDUDAccrescimeno in 
6DFUHVWLDXQDUPDURGLQRJDUDFRQWUHORWWLHWUHVHUDWXUHHFKLDYHXQDSLDQHWDGLIHUDQ-
dina fondo bianco in diversi colori nuova.
-----
 Muggia: DGL  PDJJLR  (226); ... da me fra Fran.co Zani ... sotto 
O¶DPPLQLVWUDWLRQHGHO3UH$QWRQLR5REEDJXDUGLDQR. Spominje se spolij p. Ivana Krstitelja 
Bachiochija, s kojim je i otvorena ova knjiga kustodijskih vizitacija u Istri; Accrescimento
GDOVSRJOLRGHO3UH*LR%DWWD%DFKLRFKL55VHLTXDGUHWWL.
&DSRGLVWULDDGL PDJLR  (227); 9LVLWD IDWWD GDPH IUD)UDQFR =DQL  VRWWR
O¶PPLQLVWUDWLRQH GHO0530UR*LR3LWDFFR JXDUGLDQRPotvrda prethodnog inventara s 





±Inventario fatto da me fra Antonio 5REED56 ... sotto l’amministratione del 
Pre Fran.co Cicolini administratoris57. OpisVPLVDR]DVOLNH8QTXDGUHWRFRQO¶LPDJLQH
GHOOD0DGDOHQDVHQ]DVRD]HLQSRUWLFRGXHTXDGULGRUDWLGLSLQWLVRSUDODWDYRODFKHVWDQR
54 3$QWXQ)HUUDUDL]ROVNLJYDUGLMDQQHPDGUXJLKDUKLYVNLKGRNXPHQDWDRQMHPX
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IUD$QWRQLR5REEDLQFRQWUDWRLOPHGPRLQYHQWDULR. Navode se tri sobe, od kojih je zani-
mljiv inventar druge sobe s brojem knjiga, koji je osjetno umanjen u odnosu na prethodna 
L]YMHãüDSec.a camera (8QDOLEUDULDG¶DOEHGRXQVFDEHORG¶DOEHGRFRQ OLEULYLQWLVHWWH
GLYHUVLFRQDOTXDQWHFDUWHFDWWDVWLFKH).
Pola: DGLQRYHPEUH (232); 9LVLWDIDWWDGDPHIUD$QWRQLR5REEDGD0XJOLD
VRWWRLOJRYHUQRGHO3UH)UDQFR/DYH]DUL59JXDUGLDQRGRYHKRLQFRQWUDWRWXWWRFRPHQHO














&DSRGLVWULDDGLGLFHPEUH (234); ... Ništa novo, bez naznake vizitatora, ali sa 
VSRPHQRPWDPRãQMHJDJYDUGLMDQDVRWWRLOIHOLFHJRYHUQRGHO0530UR3LHWUR&HUQLYDQL
JXDUGLDQRGRYHIXFRQ¿UPDWRO¶LQYHQWDULRIDWWRQHO




























GL OHJQRLQGRUDWR WRYDJOLHSHU OLVRSUDGHWWLDOWDULHVRSUDWRYDJOLH WUHQWD; In Convento
vrlo precizan prikaz kuhinjskog namještaja i pribora, kao i posteljine u sobama; isto vrijedi 
i za podrum.
-----
Muggia: adi 1 JLXJQR  (239); Potvrda SUHGVWRMHüHJ inventaraInventario 




GHVRWWRLOJRYHUQRGHO3UH$QWRQLR%DFRYLFKJXDUGLDQR. Samo neke neznatne promjene 
u pogledu posteljine i podruma.
Parenzo: DGLOXJOLR (241); 9LVLWDIDWWDGDPHIUD)UDQFHVFR=DQLVRWWRLOJRYHU-
QRGHO0530UR*LR'RPFR%HWWRQLJXDUGLDQR, bez ikakve napomene.
Dignano: DGLOXJOLR (242); 9LVLWDIDWWDGDPHIU)UDQFR=DQLVRWWRLOJRYHUQR
GHO3UH*HUDUGR2VWURJRYLFKJXDUGLDQR62 Promjene samo u kuhinjskom priboru.
Pola: DGLOXJOLR (242); ... =DQLVRWWRLOJRYHUQRGHO3UH%DUWROR&DWWDURJXDU-
diano.63 Neznatne promjene u kuhinjskom priboru i posteljini.









vao korizmene propovijedi; usp. Acta Provinciae;,,S
63 3%DUWXO&DWWDURL]/DELQDJYDUGLMDQPDWLþQRJVDPRVWDQDNDRLRQRJDX3XOL2RYRPHODELQVNRPIUD-
tru u provincijskom arhivu nema dovoljno podataka.
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Pola: bez datuma (244); =DQLVRWWRO¶DPLQLVWUDWLRQHGHO3UH%DUWROR&DWWDURJXDU-
diano ... in tutto consimile all’inventario precedente. Promjene jedino u posteljini i ubru-
sima.
-----
 &DSRGLVWULDDGLPDJJLR±Inventario fatto da me fra Iseppo 
AlbertiniVRWWRO¶DPPLQLVWUDWLRQHGHO5HY3UH%DFF)UDQFR$QWR$QGULROL64JXDUGLDQR
Vrlo opširan inventar, s preciznim naznakama. Pri crkvi postoje bratovštine (scuole) Bez-




la preparazione della messa; 9UORMHYULMHGDQLRSLVVOLNDXVDNULVWLMLLNRUX4XDWURTXDGUL
LQWHODFRQGLYHUVHSLWXUHGXHTXDGULGLIUXWLHULWXWWLFRUQL]DWLXQTXDGUHWWRFRQO¶HI¿JLH
GHOOD%9DSDUWHGRUDWRGXHDOWULTXDGUHWLGL¿RULGLVHWWD; In chorosei libri di canto fer-
PRVLYHPHVVHHWDQWLIRQDULMWXWWLDQWLFKLXQTXDGURFRQO¶HI¿JLHGHOOD%9HUJLQH; Altari, 




Madalena. In chiesaXQRUJDQR; In DormitorioQDYRGHVHVREHVLPHQLPDIUDWDUDNRMLX
QMLPDåLYH *LXVHSSH$OEHUWLQL'RPHQLFR&HUQLYDQL9LQFHQ]R*LXQWD$QWRQLR6WUDGL
3LHWUR&HUQLYDQL3URYLQFLDOH)UDQFHVFR$QGULROL1RYL]LDWR...), ali i ostale slobodne sobe. 
U sobi p. AlbertinijaGYLMHNQMLJH]DYRÿHQMHGXKRYQLKYMHåELTXHVWLGXHOLEULVWDQRQHOOD
libraria del Pre Albertini), u sobi p. Giuntija dosta slika (XQTXDGUHWRGLWDYRODFRQSLWXUD
*HVX¶QHOSUHVHSLRXQTXDGURGLWHODVRD]DWRFRQ¿JXUDGHOOD%9HUJLQH), u sobi p. Stradija 
SRMDYOMXMHVHRSHWSRUWUHWS)HUNLüDXQDOLEUDULDXQTXDGURFRQLOULWUDWWRGHO37HRORJR






ma di pala d’altar), u sobi ProvincijalataþXYDMXVHDUKLYVNLVSLVLLYULMHGQHXPMHWQLQHun 
DUPDURVLYHDUFKLYLRGRYHVRQROHVFULWXUHGHOFRQWRVHWWHTXDGULVRD]DWLJUDQGLWUHGLFL
TXDGUHWLSLFROL), u sobi p. Andriolija (XQTXDGURGHOOD%9HUJLQHVRD]DWD), u Novicijatu se 




65 Pod tim dvojbeno ispisanim imenom nema nikakva fratra u arhivskoj dokumentaciji. Postoji doduše iz 
nešto kasnijeg razdoblja neki PMag. Antun Cargniati iz Kopra (1766.), koji je umro u Kopru (1792.), ali 
MHWHãNRYMHURYDWLGDELWRELRIUDWDUL]QDãHJL]YMHãüD
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Dignano: DGLDJRVWR ± da me fra Giuseppe Albertini da Capo-




IUDQMHYDþNLKVYHWDFDprima detta di s. Bonaventura (GXHTXDGUHWWLXQRFRQO¶HI¿JLHGLV
)UDQFRO¶DOWURV$QWRXQD0DGRQDLQFDUWD), seconda di S. Antonio (una libraria di abe-
WRFRQWUHQWDVHWWHOLEULVWDPSDWLHGRGLFLPDQRVFULWWLFRQDOTXDQWHVFULWXUHGXHTXDGUHWWL
XQRV$QWRO¶DOWUR6FRWR), terza di s. )UDQFHVFR (XQTXDGUHWWRGL&KULVWRDOODFRORQDHW
DOWULTXDGUHWLGLFDUWDFURFHGLDUJHQWRFRQVXDFDVVHWD); CucinaYUORRVNXGDQLQYHQWDU
ãWRSRWYUÿXMHVNURPQRVWåLYRWDRYRJDKRVSLFLMD.DRGRGDWDNQDYRGL]DLVWDQH]QDWQLSRUDVW
(accrescimentoXQFDFLROGLIHURXQVDFFRGLODQDTXDWURWRYDJOLROLYHFFKL), a to su neki 
VNURPQLSUHGPHWLNRMHMHVDPRVWDQþLüGRELRQDNRQVSROLMDSRNEUDWDODLNDIUD%RQDYHQWXUH
Grossettija66, preminulog u Puli.
Pola: DGLDJRVWR±fatta da me fra Giuseppe Albertini ... sotto il 





samo po dva), S. Chiara; Choro (VHLFDQGHOLHULGLOHJQRJUDQGLDUJHQWDWLTXDWURDOWULFDQ-
GHOLHULSXUGLOHJQRSLFROLDUJHQWDWLFRSHUWLFRQXQDWHODDOEHURGLOHJQRGRUDWRHVWDWXHWD
GHO6DQWRFKHVLSRUWDQHOOHSURFHVVLRQLGXHOLEULGLFDQWRIHUPRGDFKRURGRQDWLGDO,OOPR






Giuseppe), camera appresso la forestaria, seconda camera, camere di p. Carlini, camera 
del Pre Gio:Batta (GXHTXDGULJUDQGLFRQ0DGRQDDOWURTXDGURV*LURODPRDOWURTXDGUR
GLXQDVDQWDWUHTXDGULGL¿RULVHQ]DVRD]HTXDWURTXDGULFRQVXRLYHWUL), camera del Pre 




























posteljine i namještaja (TXDWURSDJOLDFLQRYLWUHVWUDPD]]LQRYLVVLPLWUHFXVFLQLGLOHWWR
FRQVXHHQWHPHOHELDQFKHGXHFROWULQHGLWHODVWDPSDWDFKHVHUYRQRSHUOHSRUWLHUHGHO
FKRURGXHFDQGHOLHULGLVWDJQRSHUWDYRODSHUFDQGHOHDPHÿXQHVWDOLPDMRãMHGQRPVH










0530UR7HRORJR9HJOLDDOWULGXHTXDGUHWWLFRQ¿RULGLSLQWLHVRD]DWL). Nedostaje nešto 
SRVWHOMLQHPDQFDQRGXHVWUDPD]]LFKHHUDQRGHOFRQYWRIU$QJLROR*KLUDUGL"68 li ha 
venduti con due coperte e due lencioli.
-----
 Muggia: DGL  IHEEUDLR  (274); ... fr. Giuseppe Albertini ... sotto 




69 P. Bernard Sfezze, gvardijan u Milju, o kojemu nema nikakvih drugih podataka.
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,VRODDGLVHWWHPEUH±fr. Giuseppe Albertini ... sotto l’amministratione 
del Pre Mro Pietro Trani70. 9UOR RSVHåQR L YULMHGQR L]YMHãüHChiesa (un tabernacolo 
FKHQRQV¶DGRSUDVHQ]DFKLDYHFRQGXHQLFKLDOODSDUWLQHLTXDOLYLVRQRGXHUHOLTXLDULM
GL OHJQRGRUDWLFRQGHQWURGLYHUVHUHOLTXLHVHQ]DFULVWDOOL O¶DOWDUHWWRFKHVLDGRSUDSHU
O¶LQGXOJHQ]H);$OWDUGHOOD&RQFHWLRQH VLYH V$QWRGL3DGRYD XQDFRURQFLQDG¶DUJHQWR
LQWHVWDGHOOD%9HWXQ¶DOWUDLQWHVWDGLV$QWRHWXQJLJOLRSXUG¶DUJHQWRXQ&KULVWRGL
OHJQRVWDVRSUDO¶DOWDUH, In chiesa (XQRUJDQRWXWWRURYLQDWRFRQWUHUHJLVWULDOFXQLTXD-
GUHWWLGHYRWLXQTXDGURELVORQJORVRSUDODSRUWDPDJJLRUHXQDOWURVWDGLHWURO¶RUJDQR
due coltrine rosse di setta per coprir l’altar del Santo con il suo fero); OspitioGHWDOMDQ
popis predmeta i namještaja u sobama, ostavi i kuhinji (GXHTXDGULVRSUDSRUWHXQDOWUR
TXDGURGHOOD0DGDOHQDHWXQYHFFKLRFRQO¶LPDJLQHGL*HVX&ULVWR). Slijedi impresivan 
popis stvari (za crkvu i samostan) koje je u dvije godine svojega mandata nabavio gvardijan 
30DJ3HWDU7UDQLDSRVHEQRL]GYDMDPRULMHWNR]DELOMHåHQL]DPDOLKRVSLFLMYUORYULMHGDQ
popis rukopisa (manuscritti) i povijesnih dokumenata o postojanju samostana71un libro 
OHJDWRLQFDUWDSHFRUDLQWLWRODWRGHOOD&RQIUDWHUQLWD¶GHO6DFUR&RUGRQHSHUO¶XQRHWDO-
WURVHVVR0'&&9,,,XQDOWURFRQFDUWRQLGLFDUWDELDQFDVFULWWRGDO3UH0DUFR
Franos,72 XQ¶DOWUR OLEUR YHFKLR OHJDWR LQ FDUWD SHFRUD LQWLWRODWR/LEUR GHOOD 6FXROD XQ





intitolato Esito Introito s. Franc.co d’Isola.
Dignano: DGLDSULOH (280); Inventario fatto da me fr. Giuseppe Albertini ... 
VRWWR O¶DPPLQLVWUDWLRQHGHO3UH*LUDUGR2VWURJRYLFK, EH] ]QDþDMQLMLK ]DSLVDRVLPSRG-
VMHüDQMDQDMHGQXNUDÿXXNXKLQMLQHOTXDOHLQFRQWUDWRTXHOORIDWWROLDJRVWRVLH
ULWURYDWRRJQLFRVDLQHVVHUHPDQFDQGRODEDFLQHOODGLVWDJQRTXDOH¶VWDWDUXEDWD






71 1DNRQ]DWYDUDQMD L]ROVNRJKRVSLFLMDRGUHGERPPOHWDþNLKYODVWL L] LPRYLQDRYRJ VDPRVWDQþLüD
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3LQJXHQWHDGLDSULOH±fatto da me fr. Giuseppe Albertini Justi-






scancia per tenir libri).
Parenzo: DGLDSULOH (285); ... IU*LXVHSSH$OEHUWLQLVRWWRLOJRYHUQRGHO3UH
1LFROR¶6FODSLJXDUGLDQRDWWXDOH0DORMHSURPMHQDQHãWRQRYHSRVWHOMLQHLSULERUDXNXKL-
nji (PDQFDXQDFDOGLHUDYHFFKLDFRQODTXDOHYLH¶FDPELDWDFRQODQRYD).
Pirano: DGLDSULOH (286); ... IUD*LXVHSSH$OEHUWLQLVRWWRLOJRYHUQRGHO05-
30UR6LOYHVWUR$SSRORQLRJXDUGLDQR=DSLVDQMHVDPRPDQMDNLSRGVMHüDQDPLQXOXNUDÿX
oltarnjaka (TXDWWUR OHQFLROL TXDOOL VL VRQR FRQVXPDWL SHU UHSHFLDUDOWUL VHWWH OH WRYDJOLH
GHJOLDOWDULVLWURYDQRLQHVVHUHQHOHDOWUHVRQRVWDWHUXEDWHVRSUDOLDOWDUL).
&DSRGLVWULDDGLDSULOH (287); ... fra Giuseppe Albertini ... sotto l’aministratione 
GHO53%DFF)UDQFR$QWR$QGULROLDWWXDOJXDUGLDQR. Bez ikakve promjene, osim nabave 
limenih tanjura (WUHQWDSLDWLGLVWDJQRGDWRYDJOLROL).
-----
Pola: DGLDJRVWR±Visita fatta da me fra Mario Vidovich75 ... 






FRQ LO YHOOR GL 6*LRVHSSH; 5HOLTXLH GHWDOMDQ SRSLV ]DSHþDüHQLKPRüL V QDSRPHQRP
GD MHPQRJHGDURYDR WDGDãQMLSXOVNLELVNXS%RWWDULall’altar del med.mo (una cassetta 
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YHWURFRQGHQWURUHOLTXLHGLV9HQWXULQRGRQDWHGDO0RQVLJQH&RUQLDQL77IXYHVFRYRGL
TXHVWDFLWWD¶; Argentaria, s vrlo preglednim popisom srebrnine (XQDFURFHG¶DUJHQWRXQ










VHQ]DVRD]HGXHDOWULTXDGULFRQVRD]HELDQFKHG¶DOEHGRFRQ OL ULWUDWL VRSUDGHO ,OOPR
0RQVLJQH9HVFRYR%RWWDULHGL6FRWRDVWDPSDFDPHUDFRQWLJXDDOODVXGWDDFDPDUD
del Pre Sanson78FDPHUDGHOS&DUOLQFRQODFDPHUDGHO¶RI¿FLR6HFRQGRGRUPLWRULR
FDPHUD GHO S*XDUGLDQR TXDWWUR TXDGUL JUDQGL FRQ VRD]H TXDWWUR TXDGUL SLFROL FRQ
VRD]HQHJUHHYHWURHWDOWULFRQ¿RULFDPHUDGHOS0DWWLR79FDPHUDGHOS/DYH]]DUL
camera del fra Andrea.80





re), S. Antonio (XQVFLWRULRYHFFKLRXQTXDGUHWRFRO6LJQRUHDOODFROORQDHWGXHDOWUH¿JXUH
in carta), 6)UDQFHVFR. SacristiaRVNXGDQL]ERUUXKDLSUHGPHWDpianete di diversi colori 
QXQFDOLFHFRQODFRSSDG¶DUJHQWRHWLOSLHGHGLUDPHLQGRUDWRXQDFURFHG¶DUJHQWR




77 Biskup Bernardin Corniani, kao i Bottari, iz Venecije, upravljao je Pulskom biskupijom dosta dugo 
±GDNOHJRGLQDXþHPXüHJD%RWWDULþDNLSUHPDãLWL
78 1LJGMHGUXJGMHQHVXVUHüHPRVSRPHQIUDWUDVWLPSRPDORULMHWNLPLPHQRPDEH]SUH]LPHQD80LOMX
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Parenzo: DGLDJRVWL (298); ... IUD0DULR9LGRYLFKVRWWRLOJRYHUQRGHO3UH1L-
FROR¶6FODSLJXDUGLDQRDWWXDOH=DSLVDQHVDPRSURPMHQHXJODYQRPQRYDSRVWHOMLQDLQHãWR
SRVXÿDXNXKLQMLLROWDUQMDFLXFUNYL
Pirano: DGL  QRYHPEUH  (299); ... IUD0DULR9LGRYLFK  VRWWR LO JRYHUQR GHO
0530UR6LOYHVWUR$SSRORQLRTXDOLQFRQWUDWRFRQTXHOORIDWWROLVHWWHPEUHHVVHUVL
ULWURYDWRRJQLFRVDLQHVVHUH3RUDVW]DELOMHåHQMHGLQRXSRGUXPXaccresciute tre botte 
nove).
&DSRGLVWULDDGLQRYHPEUH (299); ... IUD0DULR9LGRYLFK  VRWWR LOJRYHUQR
GHO0530UR3LHWUR&HUQLYDQLJXDUGLDQRDWWXDOHGHOFRQWR. Bez ikakve primjedbe (si e’ 
ULWURYDWDRJQLFRVDLQVXRHVVHUH).
Muggia: adi 3 novembre 1721 (300); ... IUD0DULR9LGRYLFKVRWWRLOJRYHUQRGHO5SUH
Bacc. Antonio Zaccaria82. Bez ikakve primjedbe i s jednom zaista neznatnom dopunom 
(VRORVRQRFUHVFLXWRXQSDURGLOLQFLROLFKHLQWXWWRIDQQRSDUDVHGLFL).
,VRODDGLQRYHPEUH (300); ... IUD0DULR9LGRYLFK VRWWR LOJRYHUQRGHO3UH
Pietro Schiavuzzo83JXDUGLDQR Bez primjedbe i ikakve dopune.
-----





,VRODDGLDSULOH (301); ... fra Franc.o Ant. Lavezari84 ... sotto l’amministratione 
GHO 3UH *LRYDQQL " 6FKLDYX]]R JXDUGLDQR. Sve našao kao i nedavno (incontrato 
O¶LQYHQWDULRIDWWROLDSULOHO¶KRULWURYDWRQHOVXRHVVHUH).
&DSRGLVWULD DGL  DSULOH  ±  fra Franc.o Ant.o Lavezari ... sotto 
O¶PPLQLVWUDWLRQH GHO 0530UR )UDQF $QWR 3HUDFKD85 JXDUGLDQR GHO FRQYHQWR Ništa 
QLMHVPDQMHQRQHJRVDPRSRYHüDQRSRVHEQRVRE]LURPQDãWRYDQMHVY$QWXQDnon s’e’ 
82 3UH]LPH=DFFDULDQRVLORMHYLãHLVWDNQXWLKIUDWDUD3URYLQFLMHVY-HURQLPDLþHVWRVWYDUD]DEXQXRRVREL





















GXHYDVLG¶DUJHQWRG¶RQFHODVFLDWLXOWLPDPHQWHDOO¶DOWDUHGHO6DQWR); Slijedi vrlo detaljan 
i impozantan broj predmeta, posebno umjetnina, koje je koparski samostan baštinio nakon 
spolija nekadašnjega provincijala Dominika Bettonija (Inventario dei mobili lasciati dal 


















di nostri venerabili... Armario grandeGLDOEHGRHQWURDOTXDOHYLVRQRDOFXQHFRVHFRPH
VWDJQDWHFKHVHUYLYDQRSHULO3UH0UR%HWWRQL).
Muggia: adi PDJJLR (304); ... fra Franc.o Ant.o Lavezari ... sotto l’amministratione 
GHO3UH$QWR5REEDJXDUGLDQR. Promjene (Accresciuti due para e mezzo di lencioli sono in 
WXWWRSDHWOLWRYDJOLXROLVRQRQGLPLQXLWLGXHPDWHUD]]LGLVIDWWL).




Pirano: DGLPDJJLR (305); ... fra Fran.co Ant.o Lavezari ... sotto l’amministratione 
GHO0530UR3LHWUR7UDQLJXDUGLDQR. Kao manjak popisano nešto dotrajale posteljine, a 
GRELWDNMH]QDþDMDQ]DKYDOMXMXüLVSROLMXQDNRQVPUWLGRPDüHJVLQDLELYãHJDSURYLQFLMDOD
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Pola: DGLPDJJLR (306); ... fr. Fran.co Ant.o Lavezari ... sotto l’amministratione 
GHO3UH*LR%DWWD3LVWDFKLJXDUGLDQR. Vrlo neznatne promjene, bez ikakva gubitka, kao 
]DQLPOMLYRVWLVWLþHPRQD]QDNXWRþQRQRYþDQHYULMHGQRVWLOLUD]DL]UDGXSRVYHQRYLK







altri due detti all’altare di s. Fran.co9UORYDåDQLYULMHGDQSRSLVVDPRVWDQVNLKNQMLJDRG
NRMLKL]GYDMDPRVDPRQDMYUMHGQLMHSRVHEQRãWRVHWLþHNODVLþQHL¿OR]RIVNHOLWHUDWXUHX]
QDSRPHQXGDMHUXNRSLVMDNR]JXVQXWSDGMHORPLFHQHþLWOMLYWHVXPRJXüHLSRJUMHãNHSUL




















Dignano: DGLPDJJLR (310); ... )U)UDQFR$QWR$QGUHROLVRWWRLOJXDUGL-
DQDWRGHOS$QJHOR%HOFL9ULMHGLXRþLWLSUHFL]QRQD]QDþHQLQRYþDQL L]QRVSR]ODüHQRJD
þHVWLþQMDNDOLUD/¶inventario WURYDWRLQSDUWHGLPLQXLWRLQSDUWHDFFUHVFLXWRFRPH
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Santo; In Choro OL TXDGUL  FKLDPDWL QHOO¶LQYHQWDULR GHO  V¶DYYHUWLVFH HVVHU VWDWL
trasportati dalla chiesa nelle camere e dormitorio; in Sacrestia (FDOLFLWUHGXHGLQXRYR















GLIHUURXQSDOORSLFFRORGLIHUUR); in Refetorio (VHLTXDGULWUHFDQGHOOLHULG¶RWWRQHXQD
OXFHUQDDTXDWWUROXPLG¶RWWRQHGXHFDQGHOLHULGLVWDJQRFLQTXHERFFDOHWWLGLPDJOLROLFD).






















DOWURVFDOGDOHWWRSLFFRORGL UDPHGDOORVSRJOLRGHOT3UH)UDQFR=DQH LQ VDFUHVWLD VL
DJJLXQJHGDOORVSRJOLRGHOIX3UH)UDQFR=DQHTXDWWURSLDQHWHGXHFDPLVLHGXQPLVVDOH
Muggia: DGL  JLXJQR  ±  fr. Franc.o Ant.o Andreoli ... sotto 
O¶DPPLQLVWUDWLRQHGHO53UH$QWRQLR5REEDJXDUGLDQR. I ovdje kustos vizitator spominje 
UHJLVWDUVSROLMDSRLPHQFHGYRMLFHRYGDãQMLK]DVOXåQLKIUDWDUD90 koji su nakon smrti svojom 
RVWDYãWLQRPRERJDWLOLVDPRVWDQVNLLQYHQWDULQDþHVNURPQRJDPLOMVNRJVDPRVWDQDAccres-







OLEULHWDOWULXWHQVLOLFRPHVWDQHOOLEURGHOUHJLVWURGHOOHVSURSULHIn Convento Quattro 
FRSHUWHGDOHWWRGLJULVVR"ELDQFRWUHFDQGHOLHULQXRYLG¶RWWRQHDFFUHVFLXWLGDOOHVSRJOLH
HGHOO¶DPPLQLVWUDWLRQHGHOT3UHVXGGHWWR.
3LQJXHQWH DGL  JLXJQR  ±  fr. Fran.co Ant.o Andreoli ... sotto 
O¶DPPLQLVWUD]LRQHGHO3UH$JRVWLQR/HQLFKJXDUGLDQR.91 Novi inventar u kojemu se nalaze 
JRWRYRVYHGRVDGXSLVDQHVWYDULDYULMHGLXRþLWL LVSRPLQMDQMHGDURYDWHOMLFHSRN0DULMH
Germanis.92 In chiesa (WUHFRURQHGLUDPHGRUDWHGHOOD%9HUJLQHGXHFRURQHG¶DUJHQWRDO
6DQWRGL3DGRYDHGXQDDO%DPELQRFDQGHOLHULG¶RWWRQHLQWXWWRSDUDTXDWWURDJOLDOWDUL
XQFROORGLWRQGLQLG¶DUJHQWREXRQRQODVFLDWLGDOODT0DULD*HUPDQLVDOOD%9HUJLQH
TXDWWURDQJLROLGLOHJQRGRUDWL), nell¶Ospizio, pozamašan broj administrativnih knjiga za 
siromašni hospicij (XQDUPDGLRG¶DOEHRFRQOHVXHFKLDYLVFULWWXUHGHOFRQYHQWRDOTX-
DQWHFDVVHG¶DOEHRWXWWHURWWHEXRQHVROWDQWRSHULOIXRFR); in Cantina (GXHERWWHQXRYH
TXDWWUREUHQWHQXRYHTXDWWURFDVVRQLQXRYLXQEDGLOHQXRYRXQSDURGLIRUFDOLGLIHUUR
nuovi...).
&DSRGLVWULDDGLJLXJQR (323); Nikakav poseban zapis, s prizivom na pret-
KRGQLLQYHQWDUNella visita fatta da me fr. Fran.co Ant.o Andreoli dei mobili del nostro 
FRQYHQWRGL V)UDQFHVFRGL&DSRGLVWULD VRWWR O¶DPPLQLVWUD]LRQHGHO0530UR)UDQFR
89 P. Andrija Manzoni sin je labinskog samostana, iz glasovite obitelji koja je prethodno dala i provincijala 
*DãSDUD2$QGULMLQHPDQHNLKGUXJLKSRGDWDNDPRåGDMHþDNELRLEUDWODLN
90 Radi se o PMag. Antunu Vidu Mulig (ponekad mu se prezime pojavljuje u formi Mulih) i PMag. Stjepa-
QX8PHUSRQHNDGVHSRMDYOMXMHLREOLN+XPHUNRMLVXGRãOLL]âWDMHUVNHSURYLQFLMHQDãWRSRGVMHüDMXL










 Parenzo: DGL  OXJOLR  (324); ... fr. Giuseppe Apollonio93 ... sotto 
all’amministrazione del 0530UR Felice Bartoli, u svemu našao stanje jednako prethodnoj 
vizitaciji, con accrescimento di botte d’albedo tra JUDQGL e piccole in tutto n. otto.
&DSRGLVWULD: adi 22 DJRVWR  (325); ... fr. Giuseppe Apollonio ... sotto l’amministratione 
del 0530UR Franc. Ant.o Peracha, sve kao i prije, con accrescimento di sei candellieri 
d’ottonedue pianeteFLQTXH stramazzitre tinazzi e TXDWWUR botte d’albeo nove.
Muggia: adi  DJRVWR  (326); ... fr. Giuseppe Apollonio ... sotto il JRYHUQR del Pre 
Ant.o 5REED. Samo neznatne promjene con accrescimenti una pianeta di damasco nero 
FRQYHOORHERUVDWRYDJOLROLQXRYLQVXJDPDQLGLVDFUHVWLDQHWUHVRQRFRQVXPDWL
,VRODDGLDJRVWR (327); ... fr. Giuseppe M. Apollonio ... sotto l’amministratione 
GHO53=XDQQH6FKLDYX]]LJXDUGLDQR.XVWRV ODNRQVNL]DSLVXMHQHL]PLMHQMHQRVWDQMHsi 
ritrova tutto in essere.
Pola: DGLVHWWHPEUH (328); ... fr. Giuseppe M. Apollonio ... sotto l’amministratione 
GHO3UH)UDQFR$QWR/DYH]DULJXDUGLDQR.UDWNL]DSLVVDVYHþDQLP]DNOMXþNRPRSUR-
PMHQDPDXLQYHQWDUXritrovai in parte de mobili consumati ed in parte accresciuti come 
VHJXHFRQVXPDWRXQVWUDPD]RYHFFKLRHVHWWHWRYDJOLROLODFHULXQVWUDPD]RQXRYRWRYD-
JOLROLQXRYLQSLX¶XQFDQHFFKLRHVHLERWWHGLDOEHGRLOWXWWRQXRYR,WDHVW
Dignano: DGLRWWREUH(329); ... fr. Giuseppe M. Apollonio ... bez naznake gvar-
dijana, sve našao u redu uz ponešto novoga (XQDPDVWHODWUHEXFFDOHWHGLPDJLROLFDWUH
GLDGHPHPH]DQHHWXQDJUDQGHLQWXWWHQGXHER]]RQLHXQDER]]DGLWDYRODHTXDWUR
ELFKLHULTXDWURSLJQDWH). Ita est.
Pirano: DGLRWWREUH (330); IU*LXVHSSH0$SROORQLRVRWWRLOJRYHUQRGHO
0530UR*LR*LURODPR/DQ]L94. Vrlo neznatne promjene, od kojih vrijedi zapisati novo 







Muggia: DGLPDJJLR (331); 9LVLWDIDWWDGDPHfr. Fran.co Ant.o Lave-
zari da PolaFXVWRGHGHOOD&XVWRGLDG¶,VWULDGHLPRELOLGHOQURFRQWRGL0XJJLDVRWWRLO
93 P. Josip Apollonio, još jedan iz plodne piranske obitelji Apollonio, koja je dala i jednoga provincijala. O 
spomenutom P. Josipu Apolloniju nemamo drugih arhivskih zapisa osim da je bio istarski kustos.
94 30DJ,YDQ-HURQLP/DQ]LþHVWRL/DQFLVLQSLUDQVNRJVDPRVWDQDLVWDNQXWLSURYLQFLMDONRMLMHXPUR
L]PXþHQYL]LWDFLMRPQDNRQVYHJDGYLMHJRGLQHQDSRUQHVOXåEH±=DQMHJDVHNDåHGDMH
odavao takve znakove vedrine i veselja kakvi se nisu nikada dotad vidjeli; usp. Acta Provinciae;9I
21r.
118
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JRYHUQRGHO3UHJXDUGLDQR5REED. Potpisuje jednako stanje s inventarom koji su potpisali 
QMHJRYLSUHWKRGQLFLet incontrato ho ritovato il detto uniforme all’inventario particulare 
GLTXHVWRFRQWRHDTXHOOLGHPLHLSUHFHVVRUL
&DSRGLVWULDDGLPDJJLRYUORNUDWNRJRWRYRLGHQWLþQRL]YMHãüHNDRLRQR
o Milju, bez naznake gvardijana.
,VRODDGLPDJJLR (331); ista primjedba vrijedi kao i za Kopar.




FRQVHLEUHQWHHWXQDFDSRQHUDGXHSLOOHG¶RJOLR; Sminuitofu rifatto un camice per far una 
cotta e due lenzuoli vecchi.
Pirano: DGLPDJJLR (232); primjedba kao za Izolu i Kopar.





Dignano: DGLJLXJQR (332); primjedba kao za Piran, Kopar i Izolu.
Pola: JLXJQR±Inventario de mobili del con.to di s. Fran.co di Pola 
LQFRQWUDWRHWURYDWRGDPHIU)UDQFR$QWR/DYH]DULVRWWRO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHO3UH

























UHJLVWUDWDQHOOLEURGH,VWURPHQWLGHOQRVWURFRQWR; Nakon ovoga osobnog umetka, kustos 
/DYH]DULQDVWDYOMDVL]YUãHQMHPRSRUXNHELVNXSD%RWWDULMDLascio’ il Mons. Bottari anco 
DTXHVWDVDJUHVWLDXQSLYLDOHELDQFRGLVHGDFRQLOFDSX]]HWWRGLULFDPRD¿RULG¶RURFRQ
WUHSLDQHWWHGLWHODPDYHFFKLHXQDGHTXDOLELDQFDD¿RULDOWUDFRQIRQGRELDQFRD¿RUL
JLDOOLH OD WHU]DFRQIXGHUDD¿RULELDQFKLTXDOL WXWWHVLFRQVHUYDQRFRQJOL LQIUDVFULWWL
QHOO¶DUPDURJUDQGHG¶DOEHGRLQTXHVWDVDJUHVWLDFLRH¶ (slijedi opširan popis ruha koji je 
darovao biskup Bottari, p. 333); ArgentariaSRSLVVUHEUQRJDOLWXUJLMVNRJSRVXÿD]DWLP
VSRPLQMHNLSVUHGRYQLþNLPRGLMHORPVYHWRJ$QWXQDla statua di s. Antonio con sua tonica 





















Pola: DGLRWWREUH (340); ... fr. Giuseppe Apollonio ... sotto l’amministrazione 
GHO3UH*LR%DWWD3LVWDFKLJXDUGLDQR. Potpisuje prethodno stanje inventara, uz neznatne 
SURPMHQHIncontrato l’inventario del mio precessore e ritrovai tutto in essere. Accresci-
mentoGXHWRYDJOLHOXQJKHGLWDYRODXQSDUROHQ]XROLGLOLQRWUHWRYDJOLROL
Dignano: DGLRWWREUH (341); fr. Giuseppe Apollonio ... bez naznake gvardijana, 
VYHVOLþQRNDRX3XOLAccrescimentoGXHWRYDJOLXROLRUGLQDULMGLERPEDVRXQSDUROHQ]L-
oli di tella bianchizada.
-----
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&DSRGLVWULDDGLPDJJLR (342); ... Fr. Giuseppe M. Apollonio ... sotto 
O¶DPPLQLVWUD]LRQH HO 0530UR )UDQFR $QWR 3HUDFKD JXDUGLDQR VOLþQR NDR X 3XOL
AccrescimentoLQVDFUHVWLDSLDQHWHGLGUDSSR"QFDPLVLQXRYLQXQSLYLDOHQ
in cantina tinazi n. 1.
Muggia: DGL  PDJJLR  (343); ... fra Giuseppe M.a Apollonio ... sotto 
O¶DPPLQLVWUD]LRQHGHO3UH$QWR5REEDJXDUGLDQR/DNRQVNLSRWYUÿXMHSUHWKRGQRVWDQMH
Incontrato l’inventario del mio predecessore e ritrovai tutto in essere. Ita est.
,VRODDGLPDJJLR (344); ... fr. Giuseppe M. Apollonio ... sotto l’amministrazione 
del Pre Antonio Torre95JXDUGLDQR.XVWRVELOMHåLVDPRQHNHPDOHSURPMHQHFu accresciu-
WRFRPHVHJXHXQWUDPL]]R"GLWDYROHGRYHIRUPDLOUHIHWWRULRHWXQDYHULDWD"GLVRSUD
IHFHLVFXULDFLQTXHEDOFRQLHLQFXFLQDXQDVFDQFLDSHUWHQLULSLDWWL.
3LQJXHQWH bez nazake datuma (344); Vizitator Fr. Giuseppe Appollonio zapisuje 
XNUDWNRNDNRPXVHEX]HWVNLJYDUGLMDQLVSULþDR]ERJL]ELYDQMDLGDüHPXVHQDNQDGQRMD-
YLWL$66SLULWRQRQIHFLYLVLWDVFXVDQGRVLLOS*XDUGLDQRKDYHULQTXHOWHPSRLOFRPRGR
havendo da fare molte cose e mi scrivera’.
-----
 3LQJXHQWHDGLJLXJQR (345); Fr. Antonio Torre: Inventario ritrovato 
GDPHLQIUDVFULWWRQHOQRVWURRVSL]LRGL66SLULWRQHOTXDUWRDQQRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHO









in mezzo la chiesa. In sacrestiaVSRPLQMXVHWUDGLFLRQDOQRGYDªãüDYHWD©NDRQHL]RVWDYQL
dio inventara (GXHVFKLDYHWWLGXHVFDJQLIDWWLGLQXRYRHGXQJHQXÀHVVRULRG¶DOEHGRSHU
far la preparazion della messaVNURPQLVDPRVWDQþLüQDMþHãüH]YDQKRVSLFLM]ERJPDORJ
EURMDIUDWDUDLPDRMHVYHJDWULVREH]DVWDQRYDQMHL]NRMLKL]GYDMDGLRQDPMHãWDMDCamere, 
95 3$QWXQ7RUUHSRSUH]LPHQXSRGVMHüDQDVYRMHJDYMHURMDWQRJDVWDULMHJDSLUDQVNRJURÿDND30DJ,YDQD
Torrea, svojedobno izabranog za provincijala (1692.), ali se odrekao jer se radije volio baviti pedagoškim 
UDGRPNDRSURIHVRULUHJHQVQHNLKSR]QDWLKXþLOLãWD5HGD2S$QWXQXQHPDQHNLK]DVHEQLKL]YMHãüD
RVLPSRGDWNDGDMHSRWNUDML]YUãLRVSURSULML]YODãüHQMHRþHPXMHSRKUDQMHQRULJLQDOVGHWDOMQLP






ukorio gvardijana zbog samovoljnog udaljavanja od zajednice, te ga zbog toga premjestio u Šibenik; usp. 
Acta Provinciae;,I
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nella p.a camera (un armaro nuovo di albeo con la sua seratura) nella 2.a camera (due 
cassoni un nuovo e l’altro vecchio), nella 3.a camera (XQDFDVVDGLQRJDUD). Daljnji opis 
RVWDOLKSURVWRULMDSRWYUÿXMHGRVWDVNURPQRVWDQMHEX]HWVNRJVDPRVWDQD6YHWRJ'XKDnel 





cortelli e dieci pironi.
,VRODDGLJLXJQR (347); ... Fr. Antonio Torre ... sotto l’amministrazione del 
3UH%HQHGHWWR6QDWLJXDUGLDQR979UORQH]QDWQHSURPMHQHPochi accrescimenti in caneva 
e nelle camere.
Muggia: DGLJLXJQR (348); ... Fr. Antonio Torre ... sotto l’amministrazione del 
0530UR)UDQFHVFDQWRQLR7LHSRORJXDUGLDQR986DPRPDOLSRUDVWXVREDPD]DJRVWH
con accrescimento: due coperte per le camere della forestaria.
&DSRGLVWULDDGLJLXJQR (349); ... Fr. Antonio Torre ... sotto l’amministrazione 
GHO3UH9LQFHQ]DQWRQLR*LXQWL99 commissario del conventoELOMHåLVDåHWRPDOHSURPMHQH
con l’accrescimentoin Sacrestia (SLDQHWHGLGUDJRQFRQGXHWRQLFHOOH), in Chiesa, novi 
SRGDFLRNXOWXVY$QWXQDXNRSDUVNRMFUNYL all’altar di s. Antonio (una custodia di marmo 
FRQGHQWURXQUHOLTXLDULRG¶DUJHQWRFRQUHOLTXLDGLV$QWRQLR,WDHVW
Pirano: DGLJLXJQR (350); )U$QWRQLR7RUUHVRWWRLOJRYHUQRGHO3UH*LR-





X3RUHþXLSULSUHPDRSURYLQFLMVNLNDSLWXOX/DELQXNel nostro convento di Parenzo non 
IHFLYLVLWDQRQHVVHQGRLO053UH3URYLQFLDOH(350).
Dignano: DGLOXJOLR (350); )U$QWRQLR7RUUHVRWWRLOJRYHUQRGHO53UH%DFF
*LRUJLR+RQHVWLJXDUGLDQR100.UDWNL]DSLVSURPMHQDRGNRMLKMHQDM]QDþDMQLMHSRVWDY-
ljanje propovjedaonice u crkvi ( IXDFFUHVFLXWRLQFKLHVDXQSXOSLWRXQSDURGLFRVLQL"
DOO¶DOWDUGHO6DQWRQXRYLTXDWWURSDOPHGL¿RULQDWXUDOLGLVHWWD).
Polla (!): DGLOXJOLR (351); )U$QWRQLR7RUUHVRWWRLOJRYHUQRGHO53UH)UDQ-
FHVFDQWRQLR/DYH]DULJXDUGLDQR6DPRQHNROLNREH]QDþDMQLK]DELOMHåELritrovai una pi-
97 O P. Benediktu Snatiju, gvardijanu izolskog hospicija, nemamo nikakvih drugih zapisa.
98 30DJ)UDQMR$QWXQ7LHSRORVLQPLOMVNRJVDPRVWDQDEXGXüLSURYLQFLMDO±
99 P. Vinko Antun Giunti (ponekad i Giunta), sin koparskog samostana, za kojega se spominje da je provin-
FLMDO7LHSRORVQMLPHLPDRL]DYL]LWDFLMHJRGLQHL]JODGLRQHNLVSRUþLQLVHVDPRQDNUDWNRMHUMH3








 3LQJXHQWHDGLPDJJLR±Inventario ritrovato da me Fr. Felice 
Bartoli custode... bez naznake gvardijana u Buzetu. Ponavlja dosta opširno inventar iz 









XWHQVLOLSHUO¶DOWDULQRLQPH]]RGHOODFKLHVDSHUO¶LQGXOJHQ]H); in Chiesa altar Maggiore 
(WDEHUQDFRORGLPDUPRGXHSDOOHG¶LQWDJOLRODYRUDWHFRQGHQWURLQXQDOD&RQFH]LRQHH
nell’altra s. Fran.co), altare della Concezione (in esso e’ dipinta la B.V. col Bambino ed 
LQWRUQRPROWLVLPEROLDOFROORXQ¿ORGLYHWULJURVVLFRQDOTXDQWLSHURVLQL"LQGRUDWLXQR
GLFULVWDOOLURVVLVRSUDODWHVWDWLHQHXQGLDGHPDGLDUJHQWRFRVLSXUHLO%DPELQRWLHQH





JHQWR)altare del Carmine (LQWHOODH¶GLSLQWDOD%9HGKDDOFROORXQ¿ORGLFULVWDOOLURVVL)
altare di s. )UDQFHVFR, o sia Cordone (sopra l’altare la statua della Madonna della Pieta’ 



























FRQOHVXHFROWULQH"GLFDQGDOHWWR"URVVRYHFFKLHCucina s detaljnim popisom pribora i 
namještaja (XQIHUURG¶RVWLHXQDELOODQFLD); CanevaGLVSHQVDVDOYRUREEDFDPHUDRVFXUD; 
CamereQDYRGLLPHQDIUDWDUDXNRMLPDVWDQXMXSULWRPVHSRVHEQRLVWLþHRSLVXPMHWQLQD

























Rizzija iz Milja, provincijalnog ministra, koji je preminuo od posljedica naporne vizitacije potkraj svojeg 
PDQGDWD±
103 )UD ,YDQ.UVWLWHOM)ORULDQLYMHURMDWQR]DYMHWRYDQLNOHULNX0LOMXQHVSRPLQMHVHNDVQLMHELWüHGD MH
odustao.
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GHLUH0DJJLO¶DOWURODGHGL]LRQHGL0XJJLDDOOD6HUHQLVVLPD5HSXEEOLFDXQTXDGUHWWRV
&KLDUDFLQTXHDOWULTXDGUL.
Parenzo: DGL PDJJLR  ± ,QYHQWDULR GHOOD FKLHVD VDJUHVWLD H FRQ-
YHQWRGLV)UDQFHVFRGL3DUHQ]RULWURYDWRGDPH)UD)HOLFH%DUWROLH[SURYHFXVWRGH












QRPLQYHQWDUXVSRPLQMXVHLVSRYMHGDRQLFHRUJXOMHLSURSRYMHGDRQLFD In chiesa vi sono 
WUHFRQIHVLRQDULM LOSXOSLWR O¶RUJDQRHGDOFXQLTXDGUL; Sagrestia, u kojoj kustos Bartoli 




del drappo del conv.to); CampanileSRGLJQXWPDURPLSULOR]LPD30DJ)HOLNVD%DUWROLMD
JGMHVHSUYLSXWVSRPLQMX]YRQDRGNRMLKMHYHüHSRVWDYLODEUDWRYãWLQDGXHFDPSDQHOD
SLX¶JUDQGHH¶GHOODVFXROD). Caneva, dispensa, cucina, camere±YUORRVNXGDQRSLV
&DSRGLVWULDEH]QDGQHYNDLQD]QDNHJYDUGLMDQD±,QYHQWDULRGHOODFKLHVD
VDJUHVWLDHFRQWRGLV)UDQFRGL&DSRGLVWULDULWURYDWRGDPHIU)HOLFH%DUWROLH[SURYH
custode dell’Istria. Nema naznake gvardijana. CucinaYUORGHWDOMDQSRSLVSULERUDLVXÿDX
kuhinji); Dispensa e riffettorio (manje detalja); Chiesa, s vrlo detaljnim opisom i mnogim 
GHWDOMLPDSRMHGLQRJROWDUDAltar maggiore (XQSDGLJOLRQHGLVHWDXVDWRVRSUDLOWDEHUQD-
FRORXQ¶DOWURQXRYRRWWRFDQGHOLHULG¶RWWRQH), Altare della B.V. (la pittura della B.V. con 
GLDGHPDGLDUJHQWRFRQ VWHOOHGRGLFL HG LO%DPELQRSXUHFRQGLDGHPDGLDUJHQWRXQD
FURFHGLDUJHQWRDQWLFDFDQGHOLHULGLRWWRQHQXQWDEHUQDFROHWWRD¿RUDPLGRUDWLXQ
SDUDSHWWRGLVHWDFRQO¶RUQDPWRGLSLWWXUDLQWDJOLDWDHGRUDWDYHVWLGHOOD%9Q), Altar 
di s. )UDQ.co (XQDFURFHG¶DUJHQWRFRQSLWWXUDGHO63DGUHFRQLOGLDGHPDG¶DUJHQWRFDQ-
GHOLHULGLRWWRQHQXQD¿JXUDGLOHJQRGL;WRLQVDJXLQDWRHQWURXQDFDVVDFRSHUWDGL
YHWULXQSDUDSHWWRGLGDPDVFRFUHPRQHVH"YHFFKLRFRQO¶RUQDPWRGLFRUQLFLLQWDJOLDWH
e dorate), Altare di s. Antonio (pittura del Santo col Bambino Gesu’ ambi con diadema di 
DUJHQWRFROJLJOLRG¶DUJHQWRXQRVWHQVRULRGLDUJHQWRLQFXLYLH¶ODUHOLTXLDGHO6DQWRVHL
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candelieri di ottone), Altare di s. /XFD (TXDWWURFDQGHOLHULG¶RWWRQHLQGHWWDFDSSHOODVXOOD
SDUWHYHUVRLOFRURYLH¶XQDFDVVDHQWURFXLYLVRQRWRYDJOLHVRSUDWRYDJOLHFRQPHUORYH-
VWLGHOOD%9QWUHSDUDGLSDOPHSHUO¶DOWDUGHOODVWHVVD%9FRQDOWUHEDJDWHOHGLSRFR
valore), Altare di s. Sebastiano (FDQGHOLHULG¶RWWRQHQXQSDUDSHWWRYHFFKLRXQDOWURGL
GDPDVFRD¿RURQLSHUOHIHVWHXQDUPDURQXRYRDPDQGULWWDHQWURFXLYLVRQRPROWHFRVH
per detto altare); Coro (QHOO¶DUPDURYLVRQROLEULWUHGLFLWUDGLFDUWDSHFRUDHVWDPSDWL
JUDQGLHSLFFROL LQGXHGLTXHVWLYLVRQRPROWL&UHGLHV0HVVHPDQRVFULWWHFRQPROWH
antifone dell’anno); SagrestiaYUORGHWDOMDQSUHJOHGEURMQRJDOLWXUJLMVNRJUXKDLSRVXÿD
s opisom i brojem u deset velikih ili manjih sakristijskih ormara (messali n. 9 e detti da 
PRUWRQPROWLVVLPHSLDQHWWHHSLYLDOLIHVWLYLHIHULDOLLQWXWWDODVDJUHVWLDTXDGULQ
XQFURFH¿VVRJUDQGH); CapitoloSURVWRULMD]DRGUåDYDQMHVDVWDQDNDVPQRJRSUHGPHWDNRML




che deve servir per l’esposizione ... del med.mo Santo e tutto si fece con l’elemosina dello 
VWHVVR6$QWRFRQLOVXRFHUFKLR"JUDQGHGLOHJQRGRUDWRFRQ]LIIHURQL"LQWDJOLDWL






vi e’ la statua del Santo vi sono ornamenti di suazze damasco per il pallio di s. Antonio).
-----
 Muggia: DGLVHWWHPEUH (371); Nella visita fatta da me infrascritto fra 
$QJHOR Belci custode della custodia d’Istria de mobili nel nostro convento di s. Francesco 
GL0XJJLDVRWWRO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHO3UH (bez imena gvardijana); vizitator vrlo kratko 
SRWSLVXMHSUHWKRGQRVWDQMHEt incontrato l’inventario lasciato dal mio precessore e ritro-
vato tutto in esser. Ita est.






3LQJXHQWHDGLVHWWHPEUH (373); Sve isto kao i za Piran, osim imena gvardija-
QD5SUH&KULVWRSKRUXV0LPLROD
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pulskog prezimena s piranskim prezimenom Pitacco.
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ovom svesku opisivala uglavnom samo inventare pokretnih dobara pojedinih samostana i 




8 L]YMHãüLPDRYHNQMLJH ,VWDUVNHNXVWRGLMH IUDQMHYDFDNRQYHQWXDODFD L]GYRMHQH VX L
SRVHEQRLVWDNQXWHWHPDWVNHFMHOLQHFUNYDchiesa), sakristija (VDFUHVWLD, sobe za spavanje 
(dormitorioNQMLåQLFDlibrariaSRVWHOMLQDLUXþQLFLbiancaria), kuhinja (cucina), blago-
vaonica (refettorio), ostava (caneva), spremište (dispensa), podrum (cantina«1DM]DQL-
mljiviji su opisi oltara u crkvama, pregled liturgijskih pomagala/misala, opis i popis knjiga, 
slika i relikvija. Gotovo svaki kustos stavljao je opaske i napomene uz manjak ili nadopu-
QXSUHGPHWDQDYHGHQLKXLQYHQWDUXãWRRPRJXüXMHNRPSDUDWLYQLXYLGLSUDüHQMHSRUDVWD
(accrescimento) i manjkova (diminuzione).
9HüLQXLQYHQWDUVNLK]DSLVDSUHQRVLPRRQDNRNDNRVXLKNXVWRVL]DELOMHåLOLVPQRJLP
SRJUMHãNDPD L þHVWLPNRPELQLUDQMHP ODWLQVNLK L WDOLMDQVNLK L]ULþDMD5LMHþL L UHþHQLFHX
WDOLMDQVNRPMH]LNXLVWDNQXWHVXNXU]LYRPNDNRELVHQDJODVLODUD]OLNDL]PHÿXRULJLQDOQLK
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]DSLVDLQDãLKXPHWDNDLREMDãQMHQMDDEURMNDX]DJUDGLQD]QDþXMHVWUDQLFXXVSRPHQXWRP
rukopisu. U bilješkama pod tekstom navodimo i kratke podatke o fratrima koji se u ru-
NRSLVXVSRPLQMXSRQHJGMHLVQDYRGRPL]YRUD7LPHVPRåHOMHOLSRWDNQXWLGDOMQMDLVWUDåL-
vanja izvornoga gradiva, osobito zbirke, koja je pod nazivom Acta Provinciae u dvadeset 






,Q WKHDUFKLYHVRI WKHPRQDVWHU\RI6W)UDQFLV LQ&UHV WKH&RQYHQWXDO)UDQFLVFDQV
safeguard a substantial hardback volume of 376 large format pages (31 x 22 cm), entitled 
Libro della Custodia, with only a few blank pages.
The authors of these records are the custodians of the Istrian custody who every year 
GXULQJWKHDERYHPHQWLRQHGSHULRGE\RI¿FLDOGXW\YLVLWHGWKHPRQDVWHULHVRIWKHFXVWRG\
DQG FRPSDUHG WKH DXWKHQWLFLW\ RI WKHPRQDVWHU\¶V UHFRUGV VR FDOOHG LQYHQWRULHV7KHVH
custodians were elected for two years at the provincial congregations and they could be 
elected twice in a row. The fact that in 1605 the guardians of the Istrian custody opposed 
to the way the custodians were elected up to that time and agreed on the regular exchange 
in monasteries, according to the geographical location (iuxta situm conventuum). Becau-
VHRIWKLVUHJXODUIULDUVPRVWO\ZLWKQRGHJUHHVPDVWHU¶VGHJUHHRUEDFFDODXUHDWHZHUH
elected for custodians, which resulted in a lot of mistakes and nonsense in the manuscript. 
The manuscript is written in a vernacular of the Italian language of that time with a lot 
of Venetians expressions and dialect phrases, and with a lot of ortographic mistakes and 





GLGQ¶W DGGUHVV WKH OHJDOPRUDO HFRQRPLF DGPLQLVWUDWLYH DQGGLVFLSOLQDU\ LVVXHVRI WKH
monasteries that they visited. These issues were addressed by the provincial and described 
in his reports, which are safeguarded and stored elsewhere.
,QWKLVERRN¶VUHSRUWVWKHIROORZLQJSDUWVDUHVLQJOHGRXWDQGKLJKOLJKWHGFKXUFKchi-
esa), sacristy (sacrestia), bedrooms (dormitorio), library (libraria), linen and towels (bian-
caria), kitchen (cucina), dining room (refettorio), pantry (caneva), depository (dispensa), 
basement (cantina«7KHPRVWLQWHUHVWLQJSDUWVDUHWKHGHVFULSWLRQVRIWKHFKXUFKHV¶DO-
tars, the overview of liturgical aids, the description and list of books, pictures and relics. 
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Almost every custodian made comments about the lack of something or the addition of 
something to the items listed in the inventory which enables a comparative overview and 
monitoring of the growth (accrescimento) and lacks (diminuzione).
0RVWRIWKHFXVWRGLDQV¶UHSRUWVDUHWUDQVIHUUHGWKHZD\WKHFXVWRGLDQVUHSRUWHGWKHP
ZLWKDORWRIPLVWDNHVDQGIUHTXHQWFRPELQDWLRQRI/DWLQDQG,WDOLDQH[SUHVVLRQV,WDOLDQ
words and sentences are in italic in order to highlight the difference between the original 
records and our inserts and explanations whereas the number in brackets represents the 
SDJHLQWKHDERYHPHQWLRQHGPDQXVFULSW:HDOVRDGGHGVRPHEDVLFLQIRUPDWLRQDERXWWKH
friars who are mentioned in the manuscript, sometimes with the source as well. It is our 
aim to encourage further examination of the original material, especially the collection, 







stodiscono un imponente volume rilegato di 376 pagine di grande formato (31x22 cm) dal 
















coerenze, soprattutto nella scrittura delle consonanti doppie (raddoppiati), che infatti la 
pronuncia e la scrittura del dialetto veneto ignora oppure trascura.
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piti delle visite del provinciale, di cui si parla nelle relazioni del provinciale che sono state 
conservate e archiviate in un altro luogo. 
1HOOHUHOD]LRQLGLTXHVWROLEURGHOOD&XVWRGLDGHOO¶,VWULDGHL)UDQFHVFDQL&RQYHQWXDOL
VRQRVWDWHVHSDUDWHHSDUWLFRODUPHQWHDFFHQWXDWHOHXQLWjWHPDWLFKHFKLHVDchiesa), sacre-
stia (sacrestia), dormitorio (dormitorio), libreria (libraria), biancheria (biancaria), cucina 
(cucina), refettorio (refettorio), ripostiglio (caneva), dispensa (dispensa), cantina (canti-
na/HSLLQWHUHVVDQWLVRQROHGHVFUL]LRQLGHJOLDOWDULQHOOHFKLHVHO¶HOHQFRGHJOLDFFHVVR-
ULSHUODOLWXUJLDPHVVDOLODGHVFUL]LRQHHO¶HOHQFRGHLOLEULTXDGULHUHOLTXLH4XDVLRJQL
curatore scriveva delle osservazioni e note accanto agli oggetti che mancavano o accanto 
DJOLDUWLFROLGLVXSSOHPHQWRFLWDWLQHOO¶LQYHQWDULRLOFKHUHQGHSRVVLELOHODYLVLRQHFRPSD-
UDWLYDHO¶RVVHUYD]LRQHGHOO¶DXPHQWRaccrescimento) e della diminuzione (diminuzione).
/DPDJJLRUSDUWHGHOOHUHJLVWUD]LRQLGHOO¶LQYHQWDULRqVWDWDULSRUWDWDQHOPRGRLQFXL
L FXUDWRUL OR DYHYDQR DQQRWDWR FRQ LQQXPHUHYROL HUURUL H IUHTXHQWL FRPELQD]LRQL GHOOH
HVSUHVVLRQLLQODWLQRHLQLWDOLDQR/HSDUROHHOHIUDVLLQLWDOLDQRVRQRVWDWHVFULWWHLQFRUVLYR
per porre in evidenza la differenza tra le annotazioni autentiche e le nostre note e spiegazi-
oni, mentre il numero tra parentesi rappresenta il numero di pagina nel citato manoscritto.
Nelle osservazioni sottostanti il testo riportiamo brevi dati relativi ai frati che vengono 
QRPLQDWLLQDOFXQLFDVLYLHQHQRPLQDWDDQFKHODIRQWH&RQTXHVWRDEELDPRYROXWRVROOH-
citare le ricerche successive del materiale autentico, soprattutto della raccolta che, sotto il 
titolo Acta ProvinciaeLQXQDYHQWLQDGLYROXPLqFRQVHUYDWDQHOO¶$UFKLYLRGHOOD3URYLQFLD
FURDWDGL6DQ*HURQLPRGHL)UDWUL&RQYHQWXDOLD=DJDEULD
  
